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La presente investigación titulada “Nivel de madurez de lectoescritura en niños de 5 años 
de la Institución Educativa N°893 Lima Tambo – Carabayllo, 2018”, tuvo como objetivo 
determinar el nivel de madurez de lectoescritura en los niños de 5 años de la mencionada 
institución educativa. La investigación es de tipo descriptiva, de diseño no experimental 
y de corte transversal. Se trabajó con una población de 80 infantes y el instrumento 
empleado para medir el nivel de madurez fue el Test de Fhilo, el cual evalúo las 
dimensiones de coordinación visomotora, memoria inmediata, memoria motora, memoria 
auditiva, memoria lógica, pronunciación, coordinación motora, atención y fatigabilidad. 
Los resultados de confiabilidad evidencian una valoración óptima del instrumento con un 
alfa de Cronbach de 0.172 y señalan que el 3.5%, 33.8%, 56.3% y 6.3% de los niños 
evaluados, corresponden a los niveles de madurez bajo, inferior, medio y superior, 
respectivamente. Así mismo, a través de un análisis factorial, se evidencia que, para esta 
población, las dimensiones que determinan en mayor grado la madurez de lectoescritura, 















The present investigation entitled "Level of maturity of literacy in children of 5 years of 
the I.E. No. 893 Lima Tambo - Carabayllo, 2018 ", aimed to determine the level of 
maturity of literacy in children of 5 years of the aforementioned institution. The research 
is descriptive, non-experimental and cross-sectional in design. We worked with a 
population of 80 infants and the instrument used to measure the level of maturity was the 
Fhilo Test, which evaluates the dimensions of visual motor coordination, immediate 
memory, motor memory, auditory memory, logical memory, pronunciation, motor 
coordination, attention and fatigability. Reliability results show an optimal evaluation of 
the instrument with a Cronbach's alpha of 0.172 and indicate that 3.5%, 33.8%, 56.3% 
and 6.3% of the children evaluated correspond to the levels of low, middle, lower and 
higher maturity , respectively. Likewise, through a factorial analysis, it is evident that for 
this population, the dimensions that determine to a greater degree the maturity of literacy, 
are the reproduction of movements, evocation of words and the evocation of a story. 
Finally, it is concluded that the Filho Test is a test based on the visual route and that in 
general, the 80 children need to be better stimulated in the pre-school reading and writing 
because they have accumulated a high percentage (96.4%) of infants in the levels of low 
















1.1 Realidad problemática: 
En los últimos tiempos la educación ha progresado favorablemente, pero se observa que aún siguen siendo 
alarmantes las estadísticas del nivel madurativo de la lectoescritura en niños de Latinoamérica. Principalmente 
se observa que la gran cantidad de niños no tienen una educación adecuada ya que los padres no cuentan con 
una economía suficiente para poder matricularlos en los centros de estudio y producto de ello se observa que 
los niños crecen con analfabetismo, un 53% no tienen acceso a programas de nutrición, atención sanitaria y 
educación. Cabe resaltar que esto sucede con mayor énfasis en el país de Colombia. 
No obstante, según el organismo UNESCO, señalo que esta "señal de alarma" debe ser reducida, y así inviertan 
más en la educación de 387 millones de niños con edad que están próximos a cursar el nivel primario. 
Mientras que en Perú el MINEDU (2016) lamentablemente observa, que hay un problema en bajo rendimiento 
en las competencias comunicativas orales y escritas. Se observó que el problema surge con mayor énfasis en 
el segundo y tercer ciclo de la EBR (de 3 a 7 años), este resultado se obtuvo debido a que los docentes no 
reciben capacitaciones que beneficien al rendimiento escolar de nuestros niños; por tal motivo es urgente 
coordinar y tomar interés en la educación de los niños peruanos, para así fomentar la lectura y escritura en 
ellos. 
En este aspecto el sistema educativo exige detectar los problemas al extenderse en el entorno ya que es notorio 
cuando en toda una región se observa la dificultad de muchos niños para poder integrarse y adaptarse al grupo 
donde se encuentra y muchas veces no porque este, presente diversas anomalías, ya que son principalmente 
por parte del ambiente familiar ya que no se le presta la atención adecuada por parte de los padres. El niño al 
presentar problemas en su comportamiento, desenvolvimiento frente al grupo, falta de comunicación, entre 
otros, es un niño que necesita ser evaluado para saber el nivel madurativo en que se encuentra. 
En la I.E. N°893 Lima Tambo ubicado en Carabayllo, se observó que algunos niños tienen dificultades para 
poder desarrollar, integrarse debidamente con su entorno y niños de misma edad, en situaciones cotidianas. 
Uno de los casos que mayormente se observa es que los niños no logran expresar sus emociones, sentimientos 
y pensamientos. Presentan problemas al trabajar en grupo, no son comunicativos, se cohíben ante una situación 
de conflicto. Frente a estas situaciones lo que se desea hacer es, determinar el nivel de madurez en que están 





La madurez refiere que cuando el niño se encuentra cursando el sistema escolar el no presente comportamientos 
inadecuados, muy por lo contrario que se un niño desenvuelto y capaz de interactuar con su entorno. (Valdez, 
2007, pág. 247). 
Así mismo el proyecto de investigación será evaluado con el test de filho el cual consta de ocho sub test, los 
cuales serán un factor determinante para saber el nivel en que cada niño se encuentra y poder así llegar a 
obtener un resultado final, y prevenir que en la primaria pasen situaciones en las cuales ellos no sepan cómo 
reaccionar y enfrentar. 
1.2 Trabajos previos: 
Balbuena (2015) realizó un estudio titulado: Desarrollo de las competencias de lenguaje y comunicación 
(Lectura y escritura) en el niño de preescolar de una escuela particular, cuyo objetivo fue reportar la 
aplicación del programa de lectoescritura “Lecto Systems” en niños infantes. Este programa favorece la 
adquisición de las competencias del lenguaje y comunicación en los niños debido a que cuenta con estrategias 
de enseñanza por etapas basadas en el conductismo y cognoscitivismo. Se trabajó con una muestra de 25 niños 
pertenecientes al primer, segundo y tercer grado de primaria de un colegio privado de México. Lo primero que 
se hizo fue un diagnóstico de comparación entre las capacidades escritas y orales de lo que el niño sabe hacer 
y lo que se espera que haga para luego pasar a dividir el grupo de acuerdo a nivel de dominio de algunos 
sonidos y hacer la aplicación del programa. Como resultados, se observaron que más del 50% de los niños 
lograron alcanzar la meta final como producir textos en los que expresen sus ideas tanto individuales como 
colectivas e incluso escribir breves recetarios o mensajes alusivos a una fecha especial, además de comenzar a 
hacer uso de las normas ortográficas. Por tanto, se concluyó que el programa ayudó en el proceso de la 
adquisición de lectoescritura por estructurar el aprendizaje del niño, por etapas cortas y efectivas, fusionando 
los enfoques del conductismo y congniscitivismo. 
 
Sarmiento (2012), realizó un estudio titulado: La lectoescritura. Un desafío para la educación preescolar 
pública, cuyo objetivo fue conocer los beneficios de acercar a los niños a la lectura y escritura desde la etapa 
preescolar e implementar las estrategias correspondientes para su desarrollo. La investigación fue descriptiva 
de diseño no experimental y se trabajó con una muestra de 25 niños del 3grado de primaria de la escuela 
Ignacio Aldama – México, el cual responde a un muestreo no probabilístico de tipo accidental o causal. 
Teniendo en cuenta los siguientes campos de formación:  el desarrollo personal y social, comunicación, y 





técnicas de recolección de datos por fotos, videos, observación y entrevistas a docentes, se diagnosticó al inicio 
del ciclo escolar que el campo en el que los niños requieren de mayor atención, son los de desarrollo personal 
y social y el de lenguaje y comunicación por lo que para la siguiente etapa, se procedió a realizar las respectivas 
estrategias de apoyo. 
Finalmente, se concluyó que la enseñanza de la lectoescritura en la etapa preescolar es importante para la 
apertura del niño a nuevos conocimientos y al desarrollo de habilidades. Fomenta su capacidad de análisis y 
de comprensión, al mismo tiempo que los forma como seres críticos y autónomos. 
Cutz (2010) realizó un estudio titulado: Nivel de madurez escolar en niños preescolares, cuyo objetivo fue 
establecer el nivel de madurez de lectoescritura de los niños de edades entre 5 a 7 años, de las escuelas oficial 
y urbana Celia Dalila de León - Guatemala. La muestra estuvo conformada por 60 niños y el nivel de madurez 
de cada uno se determinó a través del test de Filho. Los resultados evidenciaron que los niños se encuentran 
en un nivel de madurez medio e inferior y que, por lo tanto, no tendrían la madurez escolar esperada en todos 
los aspectos que se evaluó. De ello se concluyó que la educación sigue siendo una problemática que cada vez 
se hace más evidente y que la causa principal fue la falta de estímulo psíquico, biológico y social, y la falta de 
motivación interna que influye significativamente en el aprendizaje.  
 
 
Rojas (2013) realizó un artículo titulado “La lectoescritura en la edad preescolar”, en el cual plantea la 
importancia de la lectoescritura en la preparación del niño preescolar en Cuba. Es así que dicho artículo 
contempla una propuesta de un programa para docentes que implica cursos de superación con el fin de elevar 
su preparación en cuanto a los contenidos que desarrollarán con los niños referidos al tema. También considera 
que la etapa preescolar comprende desde el nacimiento del niño hasta que ingrese a la escuela y que en este 
período deba haber un sistema educativo el cual, el cual desarrolle lo físico, intelectual, moral y estético del 
niño. Por esa razón, en el programa para docentes, se enfatiza poner al niño en contacto con su entorno de 
manera que obtenga el máximo desarrollo de todas las potencialidades físicas y psíquicas propias de la edad y 
que, en consecuencia, se propicie una determinada preparación para la escuela. 
Mamani (2016) realizó un estudio titulado: Madurez para el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes 
del nivel inicial de la Institución Educativa Inicial N°1335 San Felipe de la ciudad de Juliaca, cuyo objetivo 
fue determinar las diferencias en el grado de madurez de lectoescritura de los niños de dicha institución frente 





transversal y la población de estudio estuvo conformada por 29 alumnos de educación inicial del colegio San 
Felipe, y otros 28 alumnos del colegio privado adventista americana. El instrumento aplicado fue el del Test 
del ABC de Fhilo y los resultados evidenciaron que el 72% de los alumnos de colegio privado presentan un 
nivel de madurez superior, en tanto que solo el 39.3% de los alumnos de colegio nacional alcanzaron como 
máximo el nivel de madurez normal. Sin embargo, en general, un 28.6% de los niños desarrollo de manera 
inadecuada las capacidades que se emplean para el nivel superior de madurez de lectoescritura. 
 Caycho y Arias (2013) realizaron un artículo titulado: Análisis psicométrico de la prueba de diagnóstico de 
la madurez para el aprendizaje de la lectoescritura de Filho, el cual tuvo como objetivo determinar la validez 
y confiabilidad del Test del ABC de Filho. Dicho instrumento se aplicó a una muestra de 248 niños de 
educación inicial, todos procedentes de 20 instituciones educativas de la ciudad de Arequipa. El grado de 
confiabilidad del instrumento se obtuvo a través del alfa de Cronbach, resultando un valor de 0.677, lo cual 
indica un alto grado de validez. Asimismo, los resultados evidenciaron que los ítems que más se relacionan 
con la prueba son la coordinación motora, memoria lógica y memoria motor, por haber obtenido coeficientes 
de correlación significativas de 0.662, 0.519, 0.508, respectivamente. Finalmente, el test tiene una estructura 
factorial en el que los componentes memoria, motricidad y visomotricidad son los que más describen a la 
variable principal. 
1.3 Teorías relacionadas al tema lectoescritura 
La teoría que se abordara vinculadas con la lectoescritura es la siguiente, la perspectiva de Piaget, Funciones 
que se consideran básicas para el aprendizaje de la Lecto-escritura, teniendo en cuenta que esta se divide en 
dos periodos; Periodo pre- conceptual y Periodo intuitivo.  
 La lectoescritura desde la perspectiva de Vigotsky   
Este planteó: que el proceso de lengua escrita está vinculado con los conceptos científicos que se dan en 
modalidades y grados de desarrollo. gracias al "lenguaje interior" que intenta gratificar el grado como 
instrumento mediador que da sentido y significado al proceso de adquisición de la lengua escrita. como la 
lengua escrita es más desarrollada que la oral, ello se debe en parte a la complejidad de la sintaxis. 
También nos dice que para un buen aprendizaje de la lecto- escritura, es indispensable el pensamiento 
conceptual y la función semiótica. Es por ello que el niño al principio tiene que ser estimulado porque su 





Dichas experiencias se obtienen mediante el juego simbólico, debido a que el niño tiene que manipular objetos, 
ve imágenes los cuales inicien el interés de querer aprender cosas nuevas; estas también van de la mano 
juntamente con el lenguaje oral, porque es así como el inicia a querer explorar y conocer más. 
Méndez, (2002) Expone que “La asimilación es el proceso mental, que el sujeto tiene un rol eminentemente 
activo. Esta va acompañada de una tendencia complementaria que se conoce con el nombre de acomodación, 
Esta tiende a modificar los órganos y los instrumentos intelectuales”. También analiza la relación del nivel de 
pensamiento y el tipo de lectura que realiza el niño: Periodo pre- conceptual y Periodo intuitivo (pág., 45) 
 Definiciones de lectoescritura 
Montealegre (1995) menciona que “La Lecto-Escritura se entiende como una relación comunicativa donde se 
encuentran dos habilidades las cuales son: leer y escribir, no pueden desarrollarse una sola sin la otra, Al 
mencionar procesos de producción tanto la escritura como la lectura hacen parte de tales procesos” (p.69). 
Ruiz, (2007) “La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Lo utilizamos como un proceso de enseñanza 
para dar a conocer la comprensión de textos y a la vez emplearlo como estrategia para fomentar la lectura” 
(párr. 1). 
Ingaruca (2000) menciona que: “Al desarrollar la lectoescritura, el niño va adquirir conocimientos cognitivos, 
psicológicos y lingüísticos los cuales va ir experimentando, por ello alcanzara un nivel de madurez que lo 
ayude a diferenciar la comunicación escrita y oral” (p.45).  
Es de suma importancia hacer que el niño desde muy temprana edad sepa nuevos conocimientos, para así 
despertar el interés en el por descubrir muchas cosas que están en su entorno. 
 Dimensiones de lectoescritura 
Uno de los factores que integran la madurez para la lectoescritura, se encuentran: coordinación, memoria, 
pronunciación, atención, fatigabilidad y el contexto sociocultural. 
 Coordinación  
Según Hendrick (1990) se refiere a una destreza sensoria motriz, lo cual indica la habilidad para coordinar la 
acción motora a una percepción motor, entre ellos puede ser coordinación viso motora o auditiva. 
Entre los cinco y seis años de edad, el infante adquiere mayor desarrollo psicomotor en la motricidad fina, la 





aprendizaje de la escritura pues genera fortalecer su motricidad fina a través de trazos haciéndose cada vez 
más fuertes y enérgicos.  
 Coordinación Visomotora 
La coordinación visomotora es de suma importancia para poder desarrollar el dominio del cuerpo desde lo 
general hasta lo especifico, a través de movimientos que conllevan a la relación del ojo con la mano. 
Tal como nos menciona Piaget (1947) “Señala que para desarrollar la coordinación adecuada se necesita ajustar 
diversas características que estimulen al movimiento corporal y a la vista”. (p. 226). 
Fue definida por Bender (1969) como "Que es la función en la cual el cuerpo responde a estímulos dados, por 
ello ejecuta movimientos coordinados"(p.288). 
Según Esquivel (1999) quien describe que “la coordinación viso-motriz es la capacidad de poder coordinar 
movimientos utilizando los ojos y la mano. Cuando una persona realiza una acción la cual va dirigida por la 
vista y seguida por la mano” (p. 456). 
Según Frostig (1980) plantea que “es la acción de coordinar la visión con movimientos corporales, ya sea 
movimiento manual o corporal, que responde favorablemente al estímulo visual” (p. 67).  
A todo niño del nivel inicial siempre se le observara con mucha cautela que el desarrolle destrezas de 
coordinación ya sea con el cuerpo y la vista. 
“La coordinación visomotora es la acción de la visa con las extremidades, también realiza acciones precisas. 
También conocidas como psicomotricidad fina y óculo - manual”. (Fernández, 2004, p. 129).  
Esta acción se refiere a que el niño pueda responder de manera óptima cada vez que se le presente una actividad 
que involucre el hecho de coordinar cada parte de su cuerpo incluyendo la vista.  
Definición de indicador 
Reproducción de figuras 
El indicador de esta dimensión se evalúa a través de la reproducción de figuras, el cual, según Según Zegarra 
(2002), “La visualización, como capacidad de reconocer e interpretar objetos que corresponden a la misma 
figura al reproducirse cambios de posición, de tamaño, o de material y la estructuración como capacidad de 





En esta acción el niño debe de seguir la consigna que se le indica y esta le servirá para poder realizar trazos 
exactos sobre una figura presentada. 
Según Sánchez (2002) “La producción nos da una información muy interesante sobre la manera con que cada 
niño y niña plasma en el plano la figura, con todas las dificultades con las que se encuentra a la hora de plasmar 
el dibujo”. (Pág. 78). 
 Memoria  
Genovard, Gotzens y Montane (1992) mencionan que la memoria es el proceso de recordar aprendizajes que 
se mantienen almacenados para ser utilizados en etapas posteriores. En cuanto a la lectura, se presenta una 
relación directa entre el individuo y la información simbólica construyendo el aspecto visual del aprendizaje. 
Asimismo, es importante recalcar los tipos de memoria ya que son importantes en el proceso de la lectura y la 
escritura de los infantes: 
- Memoria inmediata: Se refiere al almacenamiento inicial y parcial de la información. 
- Memoria auditiva: almacenamiento de estímulos a través del sentido del oído. 
- Memoria lógica: hace referencia a la secuencia de acciones. 
- Memoria motora: Se refiere al recuerdo de los movimientos 
Memoria Visual Inmediata 
 “La memoria visual funciona guardando características de nuestros sentidos relacionado con la experiencia 
visual. El ser humano es capaz de localizar información de manera visual” (Monzón, 2008, pág. 34). 
El autor indica que todo ser humano es capaz de observar algo a su alrededor para después recordarlo en un 
lapso tanto corto como largo. 
“La memoria visual es la acción de recordar información que se ha obtenido de manera visual. Se guarda como 
un recuerdo inmediato (4-5 segundos) es capaz de encontrar los detalles exactos de un elemento” (Méndez, 
2015, párr. 1). 
Esta también nos habla de que el ser humano es capaz de almacenar información y poder recordarla, tanto así 
como recordar cada cosa mínima que observo. 
“La memoria permite procesar, almacenar, reconocer y guardar información que ya ocurrió el cual permanece 





Gracias a la memoria nosotros podemos guardar información relevante de cada cosa que se nos sea necesaria 
y fundamental en nuestras vidas. 
Definicion de indicador 
Evocacion de figuras 
El indicador de esta dimensión se evalúa a través de la evocación de figuras, el cual es la acción de recordar 
algún objeto o palabra mediante la memoria o la imaginación, esta sirve para evaluar la memoria visual 
mediante la representación gráfica al niño.  
 Memoria motora 
“Precisa sucesión seriada de los movimientos será obtenida por la memoria de movimientos. […] asegura la 
ejecución siguiendo parámetros espaciales y temporales precisos” (Tamorri, 204. p.115). 
Esta capacidad es relacionada con diversas habilidades motoras, como por ejemplo caminar, 
patinar, etc. Nos referimos a memoria motora cuando “el cuerpo recuerda” es decir el cuerpo 
realiza una actividad específica y los puede desarrollar de manera relativamente inconsciente, 
es decir solo actúa y no piensa con exactitud lo que hace, porque la memoria motriz ya lo 
registro; al igual como la acción de caminar.(Platonov,2001. p. 211). 
El cuerpo y la mente deben estar sincronizados para poder realizar los movimientos que se desean realizar, 
para ello, el individuo pudo observar la acción a realizar y debe recordar la acción hecha. 
[…] “La memoria motora nos habla de acciones motoras rápidas    y eficaces es un factor 
importante que evalúa el nivel de coordinación intra e intermuscular” (Platonov, 2001, p. 213). 
Según Forbes (2012), nos dice: “La memoria motora es el nivel de memoria de nuestro cuerpo. La mayoría de 
nosotros pensamos pocas veces acerca de este nivel de memoria, y funcionamos de manera automática (p. 25).  
Nos indica que se utiliza a través de los movimientos del cuerpo, que ejecuten  
Diversas acciones que este recuerde. 
Definición de indicador 





El indicador de esta dimensión se evalúa a través de la reproducción de movimientos debido a que el desarrollo 
psicomotor es fundamental para el infante, porque la continuidad madurativa de la neuromusculatura en la 
etapa pre escolar permite realizar diferentes actividades motoras. 
 Para Hernández (2000) la motricidad fina son destrezas que el niño va apropiándose para ejecutar actividades 
finas y directas empleando las manos, el ritmo de evolución depende mucho de la integración neurosensorial, 
es decir del desarrollo del ojo – mano. 
La motricidad fina se da de manera ordenada: reflejos, presión palmar voluntarias, pinza con tres dedos. Estos 
movimientos se potencian a través de haber realizado estas destrezas: coger objetos, alcanzar objetos, soltar 
objetos y mover la muñeca en diferentes direcciones. 
La integración de orientación espacial, temporal y motriz a través de gráficos como modelos. Lo cual permite 
analizar los movimientos globales para poder identificar los gestos finos deben coincidir el ritmo con los 
movimientos para reproducir cada figura 
 
 Memoria auditiva 
“La memoria auditiva es la habilidad de recordar y de reproducir estímulos auditivos. Esta nos sirve para poder 
aprender canciones o también sonidos onomatopéyicos, seguir indicaciones aprender ritmos, etcétera” 
(Chacón, 2005, p.2). 
La memoria auditiva, es la capacidad para recordar una información asignada de manera 
auditiva. Este proceso es entendido como un sistema activo, el cual guarde información 
asociada con experiencias nuevas y conocimientos previos sobre los sonidos. (Braidot, 2008. 
p.159). 
La persona tiene que rememorar la información brindada, es decir retener la información brindada y 
almacenarla. 
 “La memoria auditiva es la cual nos ayuda a desarrollar diversas destrezas en niños, como por ejemplo 






Bengoechea (1996) nos dice: “La memoria auditiva es quien directamente ayuda a desarrollar el lenguaje oral 
y escrito. Menores con alteraciones de la memoria auditiva tienen discapacidades para poder identificar sonidos 
y ruidos (p. 87).  
Nos indica que la persona utiliza como herramienta fundamental el oído para poder reconocer la acción que se 
le pida realizar. 
Para Cordero (2002) la memoria guarda información por un periodo determinado. Es decir, las experiencias 
de este caso, permiten desarrollar la comprensión auditiva pues retiene la información verbal del exterior que 
pueda ser asociada y relacionado con mayor facilidad.  
Nos dice que cuando la persona escucha o percibe u sonido ya sea, verbalmente o de objetos este tiene  el 
efecto de identificar y saber lo que oye. 
Según Cordero (2002) hay tres etapas que intervienen en el acto de la memoria: 
- Codificación, es donde se transfiere la información que llega del exterior hacia la memoria a través de 
nuestros sentidos para ser almacenada y evocada según requiera. 
- Almacenamiento, es guardar la información  
- Recuperación, es acceder a la información guardada en la memoria  
Se trata de que, cuando se obtiene la información se guarda para luego ser recordada. 
Definición de indicador 
Evocación de palabras 
El indicador de esta dimensión se evalúa a través de la evocación de palabras, actividad que consiste en recordar 
palabras o reproducir frases ya escuchadas ya sea con la misma palabra. 
 
 Memoria lógica 
El ser humano recibe una cierta información, de la cual este solo guardara la información más relevante, 
importante que el requiera. 
Para Dahlin y Watkins (2000) “El individuo puede guardar la información brindada en un almacenamiento 
principal y a la par en uno secundario que se utilizara de ayuda auxiliar en caso de recordar la idea principal 





Es de suma importancia saber que cuando se recibe una información esta deba ser dividida por lo más 
importante y lo no muy necesario; ya que solo se requiere almacenar lo que el individuo crea conveniente. 
La memoria lógica es indispensable para poder obtener resultados de lo que se requiere aprender; es decir es 
usada para que el ser humano pueda desarrollar diversos puntos de vista. 
 “La memoria lógica significa cooperar al desarrollo de las facultades de pensamiento infantil. La memoria 
lógica es esencial para todo pensamiento, se ha hallado que existe una elevada correlación positiva entre 
memoria lógica y la inteligencia” (Gonzalvo, 1982, p. 95). 
Nos indica que el ser humano es capaz de comprender y pensar a través de la memoria lógica, que hará que 
éste pueda almacenar solo lo más importante del tema a tratar. 
El individuo al tener una información la estudia, comprende y almacena. Para después explicar lo comprendido 
y entendido. 
Definición de indicador 
Evocación de un relato 
El indicador de esta dimensión se evalúa a través de la evocación de un relato en el que el sujeto oralmente da 
una historia breve la cual tiene que ser recordada por el niño, este tiene que recordar lo que se le dijo 
anteriormente. 
 Pronunciación 
Según Troubetzkoy (Como citó en Rodríguez, 2003, párr. 4) “Cuando nos referimos a pronunciación, lo 
ligamos siempre al modo de expresión oral, ya sea en cuánto a los modos en que un idioma se expresa 
verbalmente o en cuánto a tomar una posición sobre una cuestión controvertida en forma pública” 
Para que se pueda obtener un buen lenguaje expresivo, se necesita que el emisor sea un buen mediador para 
que el receptor reciba el mensaje y logre entenderlo. 
Corrales (2002) Nos indica que la pronunciación comprende un junto a las palabras, todo 
aquello que sirve en la comunicación para dar sentido a lo que queremos transmitir. Las pausas, 
el tono, las exclamaciones […], todo ello conforma el lenguaje expresivo imprescindible para 





Lo que el autor nos quiere decir es que mediante la pronunciación todo ser humano se va comunicar y va hacer 
saber a los demás lo que él desea dar a conocer y así transmitir sus ideas.  
La pronunciación, es el hecho de poder transmitir sonidos mediante nuestra boca y asi poder comunicarnos. 
 “Pronunciación del latín pronuntiatio, es la acción de poder pronunciar y así emitir sonidos creados por la 
boca. Esto se dice para poder sustituir a la acción de expresar palabras” (Guerrero, 2000, p. 3). 
El autor se refiere a que cuando queremos expresarnos lo podemos hacer mediante la pronunciación, es la cual 
ayudara a poder comunicarnos entre sí. 
Es fundamental saber que cada país tiene su origen de lengua, por lo cual la pronunciación de las palabras no 
siempre será con los mismos sonidos emitidos por el individuo. 
El autor menciona que se debe respetar el acento de pronunciación de cada lengua y entonarlas tal cual se 
sugiere. 
“La pronunciación de cada palabra por si sola denota una debida entonación, esto puede variar a raíz de algunos 
idiomas los cuales generen cambios considerables” (Guerrero, 2000, p. 5). 
En mi opinión doy la razón al autor, porque nos dice que toda persona tiene que respetar la lengua materna de 
cada persona y no cambiar la pronunciación. 
Definición de indicador 
Reproducción de palabras 
El indicador de esta dimensión se evalúa a través de la reproducción de palabras dado que los niños lo 
desarrollan siguiendo como ejemplo a los adultos. Entonces, frecuentemente los adultos se acomodan al idioma 
del niño en la pronunciación. 
Coordinación motora 
 “Es la coordinación directa que emplea ojos y los movimientos de la mano , esta actividad trabaja junto a las 
extremidades específicamente los brazos” (Thoumi, 2001, p. 84) 
 “En la coordinación motora existe el dinamismo dado por el gesto, el cual puede ser más o menos intenso 






Nos dice que es toda acción que se reflejada en la coordinación del cuerpo tanto extremidades superiores como 
inferiores. 
Según Boulch (como se citó Villada y Vizueta, 2002, párr. 4) “La coordinación motora es la manera en que el 
cuerpo a través del movimiento ejecuta acciones coordinadas, en forma controlada y ajustada,”. 
“Se adecua a la edad que entendemos la interacción armónica y lo más económica posible de músculos, nervios 
sentidos para producir acciones motoras de equilibrio seguro y reacciones rápidas adecuadas a la situación” 
(Jurgen, 2004, p.232). 
Esta nos habla de cómo el cuerpo al momento de ejecutar una acción está logrando desarrollar los músculos. 
Definición de indicador 
Corte de un diseño 
El indicador de esta dimensión se evalúa a través del corte de un diseño ya que los niños por lo general en el 
nivel inicial aprenderán a cortar diversas figuras. En este caso son trazos secuenciales que se les brindara para 
que ellos lo realicen. 
 Coordinación viso motriz y resistencia a la fatiga 
Según Díaz, “la coordinación motriz La psicomotricidad fina va de la mano con la coordinación 
visomotora, la cual su mismo nombre lo dice, que es la acciones de mantener movimientos de 
la mano. En ese periodo el menor al ejecutar las acciones, hará trabajar a cada parte del cuerpo 
de manera que se pueda verlas destrezas de los ojos y el espacio brindado”. (2005, pág. 53). 
Se dice que el niño debe tener coordinación con todas las partes de su cuerpo, para desarrollar el equilibrio, 
reconocimiento de su espacio entre otras y que sepa responder frente a situaciones que se le presenten y el 
mismo los pueda resolver. 
“La coordinación visomotriz para desarrollarla, podemos utilizar como recurso globos, pelotas de diversos 
tamaños, […]. Aquí se realizan actividades en base al equilibrio y coordinación de los menores” (Díaz, 2004, 
p. 53). 






Según Rojo (1997) nos dice: “La coordinación visomotriz es cuando la mano y el cuerpo responder a un mismo 
estímulo y responden de manera positiva a él. Es la capacidad de hacer que los niños vallan mejorando su 
sistema nervioso y así también este madurando” (p.34). 
“La coordinación visomotriz nos habla de atención sostenida y saber controlar movimientos recreados, el 
menor debe ejercitar actividades que ayuden a desarrollar la coordinación en ellos” (Rencoret, 1995, p. 9). 
Los niños deben desarrollar la coordinación ya que es uno de los principales factores a desarrollar en ellos. 
Definición de indicador 
Punteado  
El indicador de esta dimensión se evalúa a través del punteado, acción de utilizar un punzón y trazarlo en una 
hoja ya sea libremente o de manera asignada. 
1.4 Formulación del problema  
      General  
¿Cuál es el nivel de madurez de la lectoescritura en niños de 5 años de la Institución Educativa N°893 “Lima 
Tambo”- Carabayllo? 
     Problemas Específicos 
¿Cuál es el nivel de la coordinación visomotora en niños de 5 años de la Institución Educativa N°893 “Lima 
Tambo”- Carabayllo? 
¿Cuál es el nivel de la memoria visual inmediata en niños de 5 años de la Institución Educativa N°893 “Lima 
Tambo”- Carabayllo? 
¿Cuál es el nivel de la memoria motora en niños de 5 años de la Institución Educativa N°893 “Lima Tambo”- 
Carabayllo? 
¿Cuál es el nivel de la memoria auditiva en niños de 5 años de la Institución Educativa N°893 “Lima Tambo”- 
Carabayllo? 






¿Cuál es el nivel de la pronunciación en niños de 5 años de la Institución Educativa N°893 “Lima Tambo”- 
Carabayllo? 
¿Cuál es el nivel de la coordinación motora en niños de 5 años de la Institución Educativa N°893 “Lima 
Tambo”- Carabayllo? 
¿Cuál es el nivel de la coordinación viso motriz y resistencia a la fatiga en niños de 5 años de la Institución 
Educativa N°893 “Lima Tambo”- Carabayllo? 
1.5Justificación 
La investigación va determinar la madurez de un niño para el aprendizaje de la lectoescritura, obteniendo así 
un pronóstico en el cual sabremos en qué nivel de madurez se encuentran nuestros hijos. También cabe resaltar 
que es necesario que cada niño sea evaluado porque, como se sabe, ellos están a puertas de ingresar al nivel 
primario y esta evaluación por la que pasaran sirve para poder prevenir que ellos al ingresar a otro nivel de 
enseñanza, no sepan cómo desenvolverse y a la vez como poder solucionar problemas o situaciones que se le 
presenten. 
Esta investigación se aplicará a niños de 5 años que estarán próximos a ingresar a primer año de primaria.  Al 
cada niño ser evaluado, se podrá conocer en qué nivel está y desde ahí partir con enseñanzas de reforzamiento 
para su futura educación; este reforzamiento lo desarrollara la docente de aula, estos ayudaran a que el niño en 
su aprendizaje futuro sea un niño sin temores, participativo, comunicativo, principalmente que sepa socializar 
con su entorno, ya sea niños de su misma edad y la sociedad en la que vive. 
Los aportes que brinda está presente investigación, es que podemos conocer nuevos conceptos, definiciones, 
entre otras. Estos aportes teóricos nos llevan a saber que cada niño se desarrolla de manera diferente, pero, con 
la ayuda de la docente se puede corregir algunas actitudes mal desarrolladas y poder así encaminarlos; de 
manera que el niño en un futuro tenga óptimos aprendizajes, que se valgan por sí mismos, porque muchas 
veces se observa que el niño depende de los padres y no puede resolver problemas cotidianos por sí mismo; y 
por el contrario lo que se busca aquí es que el niño sea independiente. 
1.6 Objetivos 
    Objetivo general 






    Objetivo específico 
Determinar la coordinación visomotora en niños de 5 años de la Institución Educativa N°893 “Lima Tambo”- 
Carabayllo 
Determinar la memoria visual inmediata dirigida a niños de 5 años de la Institución Educativa N°893 “Lima 
Tambo”- Carabayllo 
Determinar la memoria motora en niños de 5 años de la Institución Educativa N °893 “Lima Tambo”- 
Carabayllo 
Determinar la memoria auditiva en niños de 5 años de la Institución Educativa N°893 “Lima Tambo”- 
Carabayllo 
Determinar la memoria lógica en niños de 5 años de la Institución Educativa N°893 “Lima Tambo”- Carabayllo 
Determinar la pronunciación en niños de 5 años de la Institución Educativa N°893 “Lima Tambo”- Carabayllo 
Determinar la coordinación motora en niños de 5 años de la Institucion Educativa N°893 “Lima Tambo”- 
Carabayllo 
Determinar la coordinación viso motriz y resistencia a la fatiga en niños de 5 años de la Institución Educativa 
















Enfoque de la investigación  
Esta investigación es un enfoque cuantitativo, porque se basa en la medición numérica y en el análisis 
estadístico para así poder analizar las variables de estudio. 
Ramírez (2017) El método cuantitativo emplea la investigación empírico analista. La cual se basa en número 
estadísticos para poder dar respuesta a causas y efectos concretos (párr. 3). 
Tipo de la investigación  
La presente investigación es tipo básica, tiene como propósito especificar, aportar conocimientos en el ámbito 
educativo, mediante el estudio de la variable lectoescritura que se desarrolla por medio de la observación.  
Para Sánchez y Reyes (2015), Sostiene que: “este tiene el propósito de aumentar el conocimiento científico 
partiendo de la construcción teórica y conceptual de la variable para así dar solución a los problemas 
planteados” (pág. 10). 
 
Nivel de la investigación  
La investigación es de nivel descriptivo simple, esta busca describir características del problema de estudio. 
Según Cerdán y Grañeras (1998) La investigación de nivel descriptivo permite, una vez depurado los datos, 
proceder al análisis descriptivo para conocer las características del estudio. Analizamos, en primer lugar, las 
propiedades más relevantes que sirvieron como punto de partida para los análisis posteriores. Con tal fin hemos 
utilizado medidas de tendencia central como representativas del conjunto de la distribución y las de 
variabilidad con el fin de conocer cómo se agrupan los datos (pág. 293). 
Diseño de la investigación   
Esta investigación se desarrollará por medio de la observación como ya se ha mencionado antes, y solo se 
podrá obtener resultados por medio de un test de evaluación individual; el cual el cual se dará a conocer como 
producto final, para poder saber en qué nivel se encuentra cada niño. 
“El diseño de esta investigación es no experimental, porque no se está manipulando la variable en uso y solo 







                       M                                                             O 
               Leyenda:  
                        M: Alumnos de 5 años de la I.E. “Lima –Tambo”- Carabayllo. 
                          O: Observación del nivel madurativo de la lectoescritura. 
 
Corte  
En este presente estudio, los datos obtenidos se darán en un debido tiempo y lugar fijado. 
Tamayo (2012) Nos indica: “que la investigación de corte transversal se refiere al método de recojo de datos 
en tiempo y espacio determinado” (p. 154).   
2.2 Variables, operacionalización 
Según Hernández, et al. (2014) definió variable como “una característica o cualidad del problema a investigar” 
(p. 93). 
 
Definición conceptual de la variable Lectoescritura 
 La lectoescritura está el conseguir aprender que los libros son para comprender que la historia proviene de lo 
escrito, entender que la historia tiene una estructura, escuchar que el lenguaje de los libros tiene diferentes 













2.3 Población y muestra 
Unidad de Análisis 
Es decir, la unidad de análisis se enfoca directamente en los participantes que en este caso son el grupo de 
estudio. Por lo tanto, la unidad de análisis que se trabajó en esta investigación, estuvo conformada por cada 
niño que pertenece a las aulas de 5 años de la I.E N°893 “Lima –Tambo” –Carabayllo. 
“La unidad de análisis es el grupo del que deseamos obtener información estadística. […] se denomina 
frecuentemente como un elemento de población”. (Brown, 1999).  
Población 
“Población se conceptualiza como un conjunto de unidades o ítems que comparten algunas peculiaridades que 
se desean estudiar” (Hernández, 2001, pág. 127). 
El autor indica que la población es un conjunto que presentan características similares para así permitir realizar 
un estudio de ellas; por lo cual la población será 80 alumnos de 5 años de la I.E. “Lima –Tambo” –Carabayllo, 
para poder desarrollar esta investigación. 
Muestra 
En esta investigación no se empleó muestra, debido a que se trabajó con toda la población; con los 80 niños de 
dicha institución educativa. 
“Llamamos muestra censal cuando toda la población es la muestra, esta es usada cuando el elemento estudiado 
se encuentra una base de datos y es de fácil acceso”(Hernández, 2001, pág. 128). 
Tabla N° 2  Distribución de la muestra de estudio 
        Institución Educativa                N° de aulas           N° de alumnos 
I.E. “Lima tambo”- Carabayllo                   3                           80 
                                           Total                                            80 
 







“Los muestreos no probabilísticos nos dicen que son la selección de cada persona que conforma la muestra, no 
depende la probabilidad; sino esta se ajusta a otros criterios que sean asociados con las características de quien 
se investiga”. (Bisquerra, 2009, pág. 145). 
Se refiere a la selección está conformada por toda la población, es decir los 80 niños de la I. E. N°893 
“Limatambo”. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y confiabilidad 
 Técnica  
La técnica que escogió para esta investigación fue la de observación “[…]es la observación directa de cada 
acción de la muestra estudiada, los cuales permiten obtener información objetiva […]”. (Moreno, 2000, pág. 
61) 
Esta técnica va ayudar a poder reconocer directamente en que nivel se encuentran cada niño evaluado, es decir 
de los niños de la I.E N° 893 “Lima tambo”.  
    
 Instrumento  
 Para medir la variable Lectoescritura se empleó el instrumento de nombre el test del ABC, elaborado por 
Lorenzo Filho, el cual se aplica de manera individual, Por ocho pruebas, cada una de las cuales abarca 
elementos psicofisiológicos están conformados específicos que intervienen en el aprendizaje de la lectura y la 
escritura. El cual tiene como categorías: Madurez inferior, madurez normal y madurez superior. Dicho test 
tiene como propósito verificar la existencia o no en el niño preescolar, de la madurez necesaria para el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. 
Él instrumento de evaluación permite tener información especifica de las habilidades y destrezas de cada ser 
evaluado, […], esta evaluación se considera un medio para calificar y promover el desempeño de los 








En la presente investigación se realizó la operacionalización de la variable, para ello se evaluó el presente 
instrumento a la revisión de juicio de expertos, luego cada uno declaro valido para trabaja con la variable en 
uso. 
“La validez es el grado en el que el instrumento brinda datos que reflejan realmente los aspectos que interesan 
estudiar” (Landeau, 2007, pág. 81). 
 
Tabla N° 3: Calificación del instrumento de la validez de contenido a través de juicio de expertos. 
n° Expertos 
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2.5.   Método de análisis de datos 
Se empleará el programa IBM SPSS Statistics Base 24.0 para obtener los resultados de la investigación y 
se realizará las interpretaciones del caso tomando en cuenta los objetivos de estudio. 
 Análisis descriptivo 
Nos habla sobre “describir datos, valores y puntuaciones obtenidas para cada variable” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 282). Se utiliza la estadística descriptiva para resumir la información que se 
ha obtenido de la muestra mediante tablas y gráficos. Estos se utilizaron para comparar las diferencias entre 
el grupo de estudio. 
2.6 Aspecto ético 
Confiabilidad  
“La confiabilidad es el rango en el cual el instrumento demuestra su consistencia debido a los resultados que 
se obtiene al aplicarlo”. (Landeau, 2007, pág. 81).  
La confiabilidad se determinó a través de una prueba piloto, aplicado a un grupo de 16 niños de 5 años, para 
lo cual primero se tuvo que pedir autorización, tanto a la docente como a la institución educativa, para poder 
ser aplicado. Se aplicó la prueba donde se recogieron los datos que se ingresaron al programa SPSS 24 
aplicando el coeficiente de “Alfa de Crombach” para determinar dicha confiabilidad.  
De esta forma se obtuvo un índice de confiabilidad de 0,71 como resultado para la variable lectoescritura 
mediante el Alfa de Crombach. 





Acevedo (2012) señaló que los aspectos éticos son la sujeción de diversos códigos, declaraciones, que dan 
en el mundo para la seguridad de trabajos científicos debido a los    principios éticos y la ética científica” 
(p. 1). 
Está presente investigación consiste en recolección de información veraz, la inclusión de autores refuerza 


























 Análisis descriptivo 
       Tabla N° 5 
      Distribución de frecuencia de la dimensión coordinación visomotora 
    Dimensión            Niveles                                  fi                                %   
   
   
Reproducción 
De figuras 
"Bajo"               10                                               12,5 
"Inferior" 37 46,3 
"Medio" 33 41,3 
Total 80 100,0 
         Nota: fi= Frecuencia absoluta; % = Porcentaje de la frecuencia absoluta. 
 
 
Figura 1. Niveles de madurez de coordinación visomotora en niños de 5 años de Institución Educativa N° 893 
“Limatambo” 
Fuente: Recuperado de Software SPSS. 
 
De acuerdo a los resultados en la tabla N° 5 y la figura 1 se observa que el 10% de los niños se encuentra en 






            Tabla N° 6 
          Distribución de frecuencia de la dimensión memoria visual inmediata 
Evocación de figuras 




"Bajo" 1 1,3 
"Inferior" 34 42,5 
"Medio" 36 45,0 
"Superior" 9 11,3 
Total 80 100,0 




Figura 2. Niveles de madurez de memoria visual en niños de 5 años de Institución Educativa N° 893 
“Limatambo” 
Fuente: Recuperado de Software SPSS. 
 
Como se muestra en la tabla N° 6 y la figura 2, de acuerdo a los datos obtenidos sobre los resultados de la 
dimensión Evocación de figuras, los niños se encontraron con mayor porcentaje en el nivel medio; es decir un 
36%, mientras que en el nivel Bajo solo obtuvimos un 1%, por lo tanto, en esta I.E. se puede apreciar que los 






            Tabla N° 7 
          Distribución de frecuencia de la dimensión memoria motora  
 
Reproducción de movimientos 
 fi & 
 
Válido 
"Bajo" 6 7,5 
"Inferior" 39 48,8 
"Medio" 35 43,8 
Total 80 100,0 
                  Nota: fi= Frecuencia absoluta; % = Porcentaje de la frecuencia absoluta. 
 
 
Figura  3. Niveles de madurez de memoria motora en niños de 5 años de Institución Educativa N° 893 
“Limatambo” 
Fuente: Recuperado de Software SPSS. 
 
Como se puede apreciar en la tabla N° 7 y figura 3, de acuerdo a los datos obtenidos sobre la dimensión 
reproducción de movimientos, se puede decir que un 39% de niños se encuentran en un nivel inferior frente a 
la acción de poder reproducir ya que tiene el mayor porcentaje, mientras que un 35%, se encuentra en un nivel 





            Tabla N° 8 
          Distribución de frecuencia de la dimensión memoria auditiva 
 
Evocación de palabras 
 fi % 
 
Válido 
"Inferior" 15 18,8 
"Medio" 57 71,3 
"Superior" 8 10,0 
Total 80 100,0 




Figura 4. Niveles de madurez de memoria auditiva en niños de 5 años de Institución Educativa N° 893 
“Limatambo” 
Fuente: Recuperado de Software SPSS. 
 
Como se puede apreciar en la tabla N° 8 y figura 4, se observó que un 8% se encuentra en el nivel superior, 
mientras que el 57% está en un nivel medio y un 15% en nivel inferior; por lo que podemos concluir en decir 






Tabla N° 9 
Distribución de frecuencia de la dimensión memoria lógica 
 Evocación de un relato  
 fi % 
Válido "Inferior" 23 28,8 
"Medio" 51 63,8 
"Superior" 6 7,5 
Total 80 100,0 




Figura 5. Niveles de madurez de memoria lógica en niños de 5 años de Institución Educativa N° 893 
“Limatambo” 
Fuente: Recuperado de Software SPSS. 
 
Como se muestra en la tabla 9 y figura 5 se observa que un 51% se encuentra en un nivel medio, mientras que 
un 23% aún está en un nivel inferior; pero un 6% representa al grupo como los más sobresalientes y quienes 







Tabla N° 10 
Distribución de frecuencia de la dimensión Pronunciación 
 
Reproducción de palabras 




"Bajo" 7 8,8 
"Inferior" 50 62,5 
"Medio"   21 26,3 
"Superior" 2 2,5 
Total 80 100,0 




Figura 6. Niveles de madurez de Pronunciación en niños de 5 años de Institución Educativa N° 893 
“Limatambo” 
Fuente: Recuperado de Software SPSS. 
 
Como se puede apreciar en la tabla N° 10 y figura 6, se observa que un 50% del grupo analizado se encuentra 
en él, nivel inferior, mientras que observamos que el nivel más bajo es el de nivel superior con un 2% ; esto 






Tabla N° 11 
Distribución de frecuencia de la dimensión coordinación motora 
Corte de un diseño 
 fi % 
 
Válido 
"Bajo" 1 1,3 
"Inferior" 34 42,5 
"Medio" 36 45,0 
"Superior" 9 11,3 
Total 80 100,0 




Figura 7. Niveles de madurez de coordinación motora en niños de 5 años de Institución Educativa N° 893 
“Limatambo” 
Fuente: Recuperado de Software SPSS. 
 
Como se puede apreciar en la tabla N° 11 y figura 7, se observa que un 34% del grupo de estudio, muestra un 
nivel inferior; por lo que un 1% se encuentra en un nivel bajo, debido a que aun no tiene precisión de la 






Tabla N° 12 
Distribución de frecuencia de la dimensión coordinación viso motriz y resistencia a la fatiga 
Punteado 
 fi % 
Válido "Bajo" 2 2,5 
"Inferior" 46 57,5 
"Medio" 32 40,0 
Total 80 100,0 




Figura 8. Niveles de madurez de coordinación visomotriz y resistencia a la fatiga en niños de 5 años de 
Institución Educativa N° 893 “Limatambo” 
Fuente: Recuperado de Software SPSS. 
 
Como se puede apreciar en la tabla N° 13 y figura 8, se puede observar que un 57,5% se encuentra en el nivel 
inferior, esto se debe a que al recibir la consigna los niños lo realizan sin seguir la indicación y punzan quizá 
muchos más puntos de la cantidad que se requirió, y también se observa que un 2,5% lo hizo pero con menos 





Respecto a la variable principal, se tiene en la tabla 13, que más de la mitad de los niños (56.3%), se 
encuentran en un nivel medio de madurez de lectoescritura, en tanto que 5 niños (6.3%) se encuentran en un 
nivel superior y solo 3, tienen un nivel bajo de madurez.  
Tabla N° 13 
Distribución de frecuencia del nivel de madurez de lectoescritura 
NIVEL DE MADUREZ DE LECTOESCRITURA 
 fi % 
Válido "Bajo" 3 3,8 
"Inferior" 27 33,8 
"Medio" 45 56,3 
“Superior” 5 6,3 
Total 80 100,0 
 
 
Además de ello, se realizó un análisis factorial para determinar las dimensiones que más influyen en la variable 







Tabla N° 14 
Análisis factorial de las dimensiones del nivel de madurez de lectoescritura 
Total Variance Explained 
 
Component 





% Total % of Variance Cumulative % 
Reproducción de figuras 2.428 30.350 30.350 2.428 30.350 30.350 
Evocación de figuras 2.217 27.716 58.066 2.217 27.716 58.066 
Reproducción de movimientos .923 11.544 69.610    
Evocación de palabras .756 9.454 79.063    
Evocación de un relato .539 6.740 85.804    
Reproducción de palabras .466 5.822 91.625    
Corte de un diseño .345 4.316 95.941    
Punteado .325 4.059 100.000    
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
En este análisis se enfatiza el porcentaje de varianza para cada dimensión, de manera que la reproducción de 
figuras, evocación de figuras, reproducción de movimientos y evocación de palabras, son los que acumulan 
mayor porcentaje de la varianza; el cual se traduce en su alto grado de importancia en el instrumento.  
Por otro lado, al hacer el análisis de correlación ítem-test para analizar la validez de cada criterio, se 
encontraron relaciones significativas entre: 
 Reproducción de figuras y evocación de palabras    (I, IV) 
 Reproducción de figuras y punteado     (I, VIII) 
 Evocación de figuras y reproducción de movimientos  (II, III) 
 Evocación de figuras y corte de un diseño    (II, VII) 
 Reproducción de movimientos y evocación de palabras  (III, IV)  
 Reproducción de movimientos y reproducción de palabras  (III, VI) 
 Reproducción de movimientos y corte de un diseño  (III, VII) 
 Reproducción de movimientos y punteado    (III, VIII) 
 Evocación de palabras y punteado     (IV, VIII) 





 Reproducción de palabras y corte de un diseño   (VI, VII) 
Tabla N° 15 







I, IV 17.441a 4   .002 
I, VIII 11.553 4  .021 
 II, III 34.127 6 .000 
II, VII 30.129 9 .000 
III, IV 19.477 4  .001 
III, VI 25.011 6 .000 
III, VII 30.964 6 .000 
III, VIII 12.149 4 .016 
IV, VIII 26.002 4 .000 
V, VI 38.080 6 .000 
VI, VII 53.953 9 .000 
 
 
En la tabla 15, la columna de significancia muestra los valores de las correlaciones y todas ellas son menores 















De acuerdo al objetivo general, la aplicación del test de Filho dio a conocer que el 62.6% (56.3% medio, 6.3% 
superior) de los niños de la Institución Educativa Limatambo – Carabayllo, se encontraron en un nivel medio 
y superior de madurez de lectoescritura, mientras que el 37.6% (3.8% bajo, 33.8% inferior), se encontraron en 
un nivel medio y superior. Según estos resultados, el nivel de madurez en el que se encuentran los niños no es 
muy alarmante, sin embargo se evidencia que existen diversos factores que limitan al niño a que su desempeño 
escolar sea positivo. Dichos resultados se asemejan a la investigación realizada por Cutz (2010) en Guatemala 
en la que también se evidenció que los niños se encontraban en un nivel intermedio de madurez de 
lectoescritura y que por tanto les hacía falta el estímulo psíquico, biológico y social, y la falta de motivación 
interna que influye significativamente en el aprendizaje.  
Por otro lado, respecto al análisis factorial del nivel de madurez en general y las dimensiones que más influyen 
en aquella variable principal, los resultados se contrastan con el estudio de Arias y Caycho, 2013, quienes 
concluyeron que para los niños de Arequipa, las dimensiones que tienen más relación con el aprendizaje de 
lectoescritura son corte de un diseño, evocación de un relato y reproducción motora, mientras que los resultados 
para los niños del colegio Limatambo de Carabayllo – Lima, fueron las dimensiones de reproducción de 
figuras, evocación de figuras, reproducción de movimientos y evocación de palabras, las que más influyeron 
en el aprendizaje de la lectoescritura. 
Respecto a la reproducción de figuras en el que se le muestra al niño tres modelos de figuras, uno después de 
otro durante un minuto por cada una y que luego se le solicita que las copie en una hoja, bien podría 
considerarse como una característica del niño referido a la precisión.  Respecto a la evocación de figuras y 
palabras en las que se le pide al niño indicar que cosas se les había mostrado y repetir las palabras mencionadas, 
respectivamente, bien podría considerarse como una característica del niño referido a la memoria; y respecto 
a la reproducción de movimientos en la que el evaluador hace unos movimientos con la mano en el aire 
representando trazos, que el niño debe reproducir con lápiz y papel, bien podría considerarse como una 
característica referida a la motricidad; por lo que es Test de Filho, para los alumnos de Limatambo, estaría 
midiendo básicamente la precisión, la memoria y la motricidad.  
De acuerdo a los objetivos específicos, los resultados de las dimensiones que son requeridas para que un niño 
del nivel inicial tenga la suficiente madurez escolar evidenciaron que, respecto a la coordinación visomotora, 
los niveles bajo, inferior y medio obtuvieron valores del 12.5%, 46.3% y 41.3% respectivamente. De acuerdo 





preocupante debido a que esta dimensión es considerada como una de las que más influye en el nivel de 
madurez de lectoescritura en el niño (según el análisis factorial) y que además es de suma importancia para el 
desarrollo y dominio del cuerpo desde los más generales hasta aquellos movimientos de carácter específico. 
Tal como lo menciona Piaget, (1947), una adecuada coordinación visomotora se da en la capacidad de anticipar 
un esquema motor ajustado a las características del estímulo que se debe reproducir. 
Respecto a la memoria visual inmediata se obtuvo un 1.3%, 42.5%, 45% y 11.3% en los niveles bajo, inferior, 
medio y superior respectivamente, en la que se evidencia que los mayores porcentajes implican los niveles 
inferior y medio, lo cual significa que presentan una retención buena pero que aún falta estimular y ejercitar. 
Análogamente a la dimensión anterior, esta es otra de las que influyen en gran manera en el nivel de madurez 
de lectoescritura en el niño (según el análisis factorial), ya que, gracias a la memoria, el niño puede guardar 
información relevante de cada cosa que sea necesaria y fundamental en su vida. Según Méndez, (2015), la 
memoria visual es la acción de recordar información que se ha obtenido de manera visual. Se guarda como un 
recuerdo inmediato (4-5 segundos) es capaz de encontrar los detalles exactos de un elemento, lo que quiere 
decir que el niño puede captar detalles de lo que ve, oye y palpa diariamente pero después de cierto tiempo se 
olvida. En este tipo de memoria se quedan grabados recuerdos que han sido de gran impacto e importancia 
para el niño.  
En cuanto a la memoria motora, se obtuvo un 7.5%, 48.8% y 43.8% en los niveles bajo, inferior y medio 
respectivamente, en el que se evidencia que el mayor porcentaje es el nivel inferior. Análogo a las dimensiones 
anteriores, este resultado es un poco preocupante debido a que esta es otra dimensión considerada como una 
de las que más influye en el nivel de madurez de lectoescritura en el niño (según el análisis factorial). Según 
Hernández, (2000), la motricidad fina son destrezas que el niño va apropiándose para ejecutar actividades finas 
y precisas con las manos, el ritmo de evolución depende mucho de la integración neurosensorial, de la madurez 
neuromuscular y del desarrollo de la coordinación ojo – mano. Esto es indispensable para que el niño inicie 
con el dibujo, para que que lo vea y lo reproduzca en su memoria, empezando desde figuras simples hasta 
llegar a las más complejas; por tanto, la evaluación de esta dimensión, estaría indicando que los niños de 
colegio de Limatambo, no tienen suficiente habilidad motora para alcanzar un nivel alto de madurez en la 
lectoescritura. 
En lo que respecta a la memoria auditiva, según Bolaños, (2006), la memoria auditiva ayuda a desarrollar 
diversas destrezas en niños, como por ejemplo discriminar sonidos y ruidos por medio de la percepción para 
desarrollar el análisis fonético. De acuerdo a los resultados obtenidos, se encuentran los porcentajes del 18.8%, 





porcentaje, lo cual indicaría que aún falta desarrollar las habilidades de conciencia auditiva, memoria, 
discriminación en sonidos iniciales y finales y reconocimiento de palabras y oraciones. 
En cuanto a la memoria lógica los niños presentaron un 28.8%, 63.8% y 7.5% en los niveles inferior, medio y 
superior respectivamente, siendo el nivel medio el de mayor porcentaje. Según Gonzalo, (1982), la memoria 
lógica significa cooperar al desarrollo de las facultades de pensamiento infantil y es esencial para todo 
pensamiento. Poner énfasis en el desarrollo de esta dimensión es importante puesto que se ha hallado que existe 
una elevada correlación positiva entre memoria lógica y la inteligencia. 
Respecto a la dimensión de pronunciación, se obtuvo un 8.8%, 62.5%, 26.3% y 2.5% en los niveles bajo, 
inferior, medio y superior respectivamente. Según Corrales, (2002), la pronunciación comprende un conjunto 
a las palabras que sirve en la comunicación para dar sentido a lo que se quiere transmitir. Las pausas, el tono, 
las exclamaciones […], todo ello conforma el lenguaje expresivo imprescindible para que el receptor capte el 
mensaje, su sentido y su significado. Para el desarrollo eficaz de esta dimensión, es necesario tomar en cuenta 
elementos como interacciones con el entorno, factores sociales, culturales entre otros. El desarrollo del 
lenguaje necesita un buen funcionamiento de los órganos que intervienen en la recepción y emisión; en la que 
el aparato fono articulador es el encargado de la emisión de la palabra y está constituido por una variedad de 
órganos que desempañan la fonación y ellos son: Sistema respiratorio, fonación, articulación y audición. Es 
así que es importante saber si los niños presentan dificultades en el patrón respiratorio puesto que son ellos los 
más propensos a tener dificultades en el aprendizaje de la escritura mayormente en el dictado y copiado de 
clases. 
Finalmente, en las dimensiones de coordinación motora se obtuvo un 1.3%, 42.5%, 45% y 11.3% en los niveles 
bajo, inferior, medio y superior respectivamente, mientras que en la coordinación visomotriz y resistencia a la 
fatiga, se obtuvo un 2.5%, 57.5% y 40% en los niveles bajo, inferior y medio respectivamente. Según Rojo, 
(1997), la coordinación visomotriz es cuando la mano y el cuerpo responder a un mismo estímulo y responden 
de manera positiva a él. Es la capacidad de hacer que los niños vayan mejorando su sistema nervioso. Según 
los resultados obtenidos, los niveles de mayor porcentaje son los intermedios, lo cual evidencia que los niños 
no han tenido una formación adecuada, es decir muchos de ellos no han vivenciado y experimentado 
directamente cada aprendizaje, por ello es que muchas veces los niños no tienen estímulos para poder resolver 








Se comprobó que en la variable Lectoescritura la mayor predominancia se evidencia en el nivel medio con un 
(45%), mientras que el (27%) está en el nivel inferior, un (5%) está en el nivel superior y por último el (3%) 
se encuentra en el nivel bajo; se llega a la conclusión en decir que la mayoría está próxima a un buen nivel de 
madurez de lectoescritura, en los niños de 5 años de la Institución educativa N°893 “Limatambo”- Carabayllo. 
Segunda  
Se comprobó que la dimensión coordinación visomotora predomina el nivel inferior (46,3%), mientras que 
(41,3%) se encuentra en el nivel medio y, por último, el (12,5%), está en el nivel bajo; es así como se concluye 
en decir que la gran mayoría de los evaluados aun necesitan reforzamiento para poder lograr tener nivel 
madurativo óptimo para su aprendizaje escolar, en los niños de 5 años de la Institución educativa N°893 
“Limatambo”- Carabayllo. 
Tercera  
Se comprobó que la dimensión memoria visual inmediata predomina el nivel medio (45,0%), mientras que el 
nivel inferior (42,5%), el nivel superior (11,3%) y por último el nivel bajo (1,3%); se concluye en decir que 
los evaluados han desarrollado favorablemente esta área, la cual beneficia para su aprendizaje escolar, en los 
niños de 5 años de la Institución educativa N°893 “Limatambo”- Carabayllo. 
Cuarta 
Se comprobó que la dimensión memoria motora predomina el nivel inferior (48,8%) mientras que en el nivel 
medio (43,8%) y en el nivel bajo (7,5%), se concluye que la gran mayoría aún no han respondido de manera 
favorable, por lo que presentan un alto porcentaje, los niños de 5 años de la Institución educativa N°893 
“Limatambo”- Carabayllo. 
Quinta 
Se comprobó que la dimensión memoria auditiva predomina el nivel medio (71,3%) mientras que el nivel 
superior (10,0%) y por último el nivel inferior (18,8%); concluyo en decir que la mayoría está en proceso de 







Se comprobó que la dimensión memoria lógica predomina el nivel medio (63,8%), mientras que el nivel 
inferior (28,8%) y el nivel superior (7,5%); se concluye en decir que los evaluados han desarrollado 
favorablemente esta área, la cual beneficia para su aprendizaje escolar, en los niños de 5 años de la Institución 
educativa N°893 “Limatambo”- Carabayllo. 
Séptima 
Se comprobó que la dimensión pronunciación predomina el nivel inferior (62,5%), mientras que el nivel medio 
(26,3%), el nivel bajo (8,8%) y el nivel superior (2,5%); en conclusión, los niños de 5 años de la Institución 
educativa N°893 “Limatambo”- Carabayllo, es decir la mitad de los evaluados responden a tener deficiencias 
para desarrollar esta área. 
Octava  
Se comprobó que la dimensión coordinación motora predomina el nivel medio (45,0%), mientras que en el 
nivel inferior (42,5%), nivel bajo (1,3%) y en el nivel superior (11,3%); en conclusión, los niños aun presentan 
deficiencias los cuales tienes que ser reforzados para lograr el nivel esperado en los niños de 5 años de la 
Institución educativa N°893 “Limatambo”- Carabayllo. 
Novena 
Se comprobó que la dimensión coordinación viso motriz y resistencia a la fatiga predomino el nivel inferior 
(57,5%) luego el nivel medio (40,0) y el nivel bajo (2,5%); concluyo en decir que esto se debió a que la gran 
mayoría no ponía atención a lo que se asignó el evaluador a los niños de 5 años de la Institución educativa 














Se recomienda a la directora de la Institución educativa N°893 “Limatambo”, promover el desarrollo que 
estimule a la lectura y escritura, esto puede ser mediante ejercicios en los cuales el niño como medio de 
aprendizaje tenga su cuerpo (vista, extremidades y la memoria tanto auditiva como lógica) para que ellos 
tengan un buen aprendizaje escolar en el nivel primaria. No obstante, también se requiere que los padres se 
involucren en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos. 
Segunda  
Se recomienda a la docente de aula que estimule a los niños de 5 años, con ejercicios en los cuales hagan uso 
de la vista y la mano; es decir que ambas trabajen en conjunto y puedan tener coordinación. 
Tercera 
 Se recomienda a la docente de aula de 5 años a que realice ejercicios, utilizando como material diversas 
imágenes, objetos en los cuales ellos puedan observar y luego recordar que material les fue presentado y así 
desarrollar la memoria visual en ellos. 
Cuarta 
Se recomienda tanto a padres como docente de aula de 5 años que realicen actividades en las cuales empleen 
su cuerpo como medio de aprendizaje, así ellos reconocerán cada parte de su cuerpo, se exploraran así mismos 
y esto con lleva a que ellos puedan recordar movimientos que ya hayan realizado. 
Quinta  
Se recomienda a la docente de aula de 5 años, que realice actividades de canto o música, para que el niño pueda 
desarrollar la habilidad de oír, percibir sonidos e identificarlos. 
Sexta 
Se recomienda a la docente y padres de los niños de 5 años que intervengan en el desarrollo de sus niños 
utilizando, materiales adecuados a la enseñanza de la memoria lógica, como: relatar cuentos y que ellos 






Se le recomienda a la docente de aula a que promueva la utilización de palabras nuevas, que ellos puedan 
pronunciar y saber distinguir de las otras, puede ser a través de dictados y ejercicios de manera oral. 
Octava  
Se recomienda a la docente de aula realizar ejercicios que involucren al uso de todo el cuerpo tanto 
extremidades inferiores, como superiores; estos ayudan a que el niño se desarrolle físicamente y también a que 
aprenda nuevos movimientos que el puede realizar con su cuerpo. 
Novena 
Se recomienda a la docente de aula que imparta ejercicios en los cuales el niño la coordinación y también que 
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       Anexo 1:                                   FICHA TÉCNICA  
 
1.- Área : Madurez para el Aprendizaje. 
 
2.- Nombre del Test : A B C 
 
3.- Forma de Aplicación: Individual 
4.- Edades : 5 ½ y 6 ½ años. 
 
5.- Global o Específico : Global. 
6.- Materiales : Lámina, página de recortes, 3 figuras, protocolo, lápiz, 
tijera redondeada y reloj o cronometro. 
 
7.- Características : Es de fácil aplicación y corrección; de lápiz y papel. 
Se recomienda aplicarlo la 1ª quincena de 1º básico. 
 
8.- Confiabilidad : Estudios de confiabilidad y validez. 
 
9.- Tablas : Tiene un Puntaje que da un pronóstico sobre el 
aprendizaje de la lecto-escritura en 1er. Año básico. 
 
10.- Subtest : Ítem 1: mide copia de figuras a la vista individualmente. 
 
Ítem 2: mide evocación de objetos. 
 
Ítem 3: Capacidad de atención dirigida en el aire y luego la 
copia en el protocolo, se hace el dibujo en el aire una 
sola vez. 
 
Ítem 4: repetición de palabras de uso común, son 7 y se dicen 
en forma normal, no importa el orden en que lo digan. 
 
Ítem 5: narración de un cuento. 
 
Ítem 6: repetición de palabras poco conocidas. 
 
Ítem 7: El niño debe recortar por una línea curva y otra 
quebrada. 
 





Descripción de la Prueba 
 
Consta de 8 subtests de aplicación individual que evalúan diferentes funciones. 
 
Subtest 1: Reproducción de Figura 
Es una prueba de coordinación visomotora en que al niño se le pide reproducir 3 figuras 
geométricas. Se presenta la de mayor complejidad a continuación. 
 
Subtest 2: Evocación de Objetos 
Mide memoria visual y capacidad de atención dirigida. El niño debe recordar 7 figuras vistas 
en un cartón que se presenta durante 30 segundos. Las figuras son relativamente grandes y 
familiares para los niños. 
 
Subtest 3: Reproducción de Movimientos (Memoria Motora) 
Mide coordinación visomotriz. El niño debe reproducir en el aire tres figuras realizadas por 
el examinador. 
 
Subtest 4: Evocación de Palabras 
Su objetivo es la evaluación de la memoria auditiva. El niño debe repetir una serie de 
palabras de uso común, como por Ej. Silla. 
 
Subtest 5: Evocación de un Relato 
Evalúa la capacidad de comprensión y memorización. El niño debe repetir un cuento corto (39 
palabras) que consta de tres acciones principales y tres detalles. El cuento tiene una trama muy 
simple. 
 
Subtest 6: Repetición de Palabras 
Evalúa lenguaje expresivo y especialmente trastornos de tipo fono-articulatorios. El niño 
debe repetir 10 palabras difíciles. Son palabras poco conocidas, como Por ejemplo: 
Sardanápalo, Constantinopla. 
 
Subtest 7: Corte de un Diseño 
Evalúa también coordinación visomotora. El niño debe recortar por una línea curva y otra 
quebrada. El tiempo máximo permitido es un minuto. 
 
Subtest 8: Punteado 
Evalúa coordinación visomotriz y resistencia a la fatiga. El alumno debe dibujar puntos en 
un cuadriculado, teniendo un tiempo fijo para la tarea (30 segundos). 





TEST A B C (Lorenzo Filho) 
 
El psicólogo y educador brasileño Lourenco Filho ha elaborado una escala  de test de 
gran importancia para la apreciación del niño para aprender a leer y a escribir. El autor ha 
estandardizado su prueba basándose en la observación de mas de veinte mil pre-escolares y del 
primer grado. Este test no tiene relación directa con la escala de inteligencia: abarca sólo 
elementos sicológicos que intervienen en el aprendizaje de la lectura y de la escritura. 
 
Estos elementos, según el autor, son: 
 
1) coordinación visual motora, 
2) resistencia a la inversión en la copia de figuras, 
3) memorización visual, 
4) coordinación auditivomotora, 
5) capacidad de pronunciación, 
6) resistencia a la obsesión de repetir palabras, 
7) memorización auditiva, 
8) índice de fatigabilidad, 
9) índice de atención dirigida, 
10) vocabulario y comprensión general. 
Todos estos elementos son investigados por medio de ocho tests. 
 
El test ABC de Lourenco Filho se ha difundido en los países 
.iberoamericanos. Consideramos imprescindible la aplicación del test a todos los alumnos en 
el primer grado, especialmente donde se tenga la sospecha de una subnormalidad, de falta de 
concentración, etc. 
En la última edición de la obra de Lourenco Filho se incluyen dos capítulos que amplían 
la utilidad de esta técnica: los tests ABC como recurso de estudio individual y tratamiento 
correctivo, y los tests ABC en la observación clínica de los niños-problema. 
Con ambos enfoques, este test adquiere un campo de acción mucho más amplio. 
TEST ABC 
PRESENTACION 
Los test ABC, desarrollados en las años 1925-1928, por Laurenco Filho en Brasil, están 
destinados a diagnosticar en los niños que acuden a la escuela primara, un conjunto de 
capacidades necesarias para el aprendizaje de la lectura y escritura. 
Según la hipótesis de Laurenco Filho, antes de aprender a leer y escribir con relativo éxito, los 
niños necesitan cierto nivel de madurez general. 
 
Este nivel de madurez no es una aptitud específica sino cierto nivel de comportamiento, o 
mejor dicho una disponibilidad de recursos, por ejemplo, cierno nivel de pronunciación, de 





la fatiga, etc. Por ello los niños que no han llegado a dicho nivel de madurez, tendrán dificultad 
en el aprendizaje de la lectura y escritura. 
 
Esta madurez, que es importante para la primera fase de aprendizaje de la lectura y escritura 
(fase mecánica en la cual domina la coordinación visual-motora y auditiva-motora lo cual 
precede a la fase de interpretación) es diferente a la capacidad intelectual. 
 
Hay niños inteligentes, que no obstante ello, tienen dificultades para aprender a leer y escribir, 
mientras que niños con menos inteligencia consiguen dominar el aprendizaje de la lectura y 
escritura, Asimismo no existe correlación alta entre madurez y edad cronológica. 
 
Es importante que se diagnostique temprano dicha inmadurez en los niños, puesto que ello 
puede ser la causa de un retardo difícil de superar más adelante. Además estos niños, no menos 
dotados intelectualmente pero inmaduros para la lectura y escritura, pueden desarrollar 
sentimientos negativos con respecto a la enseñanza y a la escuela en general, e interferir en el 
aprendizaje de los otros niños. 
Si se detecta oportunamente esta inmadurez será posible ayudar a estos niños, 
postergando dicho aprendizaje si es necesario, y proporcionándoles la ayuda específica que 
requieren. 
Respecto a la importancia de la prueba, Bela Székely dice: “El Tesis ABC de Laurenco 
Filho se ha difundido en los países ibero-americanos. Consideramos imprescindible la 
aplicación del test a todos los alumnos en el primer grado, específicamente cuando se tenga la 
sospecha de una subnormalidad de falta de concentración, etc.” 
 
PAUTAS GENERALES REFERENTES A LA APLICACIÓN DE LOS TEST 
1.- ¿Cuándo se deben aplicar los test? 
Aunque el propósito de la prueba según el autor es diagnosticar la madurez de los niños 
antes de iniciar el aprendizaje de la lectura y escritura, o sea en el Primer Grado de Educación 
Básica Regular, la experiencia a demostrado su utilidad y la convivencia de administrarlo en 
el último año del jardín a fin de detectar con cierta anticipación las dificultades de los niños y 
prestarles la ayuda que necesitan. 
La aplicación de los test ya sea en Jardín o en Primer Grado de Educación Básica 
Regular, debe de hacerse de preferencia dentro de las primeras semanas del año escolar. Es 
necesario tener en cuenta que los alumnos necesitan algunos días para adaptarse al nuevo 
ambiente. El primer contacto con el medio escolar produce una fuerte impresión, caracterizada 
casi siempre por una intimidación natural o raramente por una exaltación pasajera, razón por 







2.- Formas de aplicación: 
 
Los test ABC se aplican en forma individual. Es esta la forma más conveniente para los 
niños no habituados aun al trabajo escolar. El tiempo promedio que se emplea por alumno es 
de 10 a 15 minutos. 
El profesor, al tomar la prueba uno a uno a sus alumnos tendrá la oportunidad de 
distinguir, además de las capacidades de los test ponen en evidencia, otros aspectos particulares 
del comportamiento de cada niño. Unas breves anotaciones en el desarrollo de las pruebas y al 
margen de ellas, facilitaran datos valiosos a cerca del estado de salud del examinado, de 
deficiencias de la visión y de la audición, ceceo o tartamudez, deficiencia de vocabulario, 
emotividad excesiva, dificultad de adaptación, inestabilidad, etc. 
Estos datos permitirán una clasificación previa en grupos para exámenes especiales, 
siempre que la escuela disponga de recursos para realizarlos o por lo menos servirán de 
indicativo para la atención específica en la enseñanza a los alumnos que presentan algunas 
deficiencias arriba anotadas. 
 
3.- Local: 
La sala donde se apliquen los test debe ser de preferencia: aislada, silenciosa, clara, 
desprovista de excesiva ornamentación y de multiplicidad de muebles u objetos. 
El gabinete de la dirección es casi siempre el lugar más indicado. Pero la misma sala 
de clase puede servir si es tranquila y no hay interrupciones. 
No conviene la presencia de familiares o extraños. En caso de que haya otra persona presente, 
esta debe mantenerse en silencio y evitar el cambio de miradas que puedan traducir las 
impresiones que va teniendo acerca de la marcha del examen. 
4.- Condiciones del examinado: 
El niño debe sentirse con voluntad y estar interesado por el trabajo. El examinador dirá 
a cada uno, desde el principio, una palabra amable o una pregunta de interés infantil, 
estableciendo una conversación en forma natural. 
(Por ejemplo: ¿Cuál es tu nombre… ¿Juan?...Lindo nombre..?) 
No hablara de prueba, examen o test, sino que dirá al niño que quiere enseñarle un 
juego o entrenamiento divertido. En caso de timidez excesiva, llanto o actitud negativa, el 
examen debe de ser postergado. Si el niño es Zurdo, se le debe dejar trabajar con la mano 
Izquierda. 
 
5.- Condiciones del Examinador: 
 
Es preciso que el examinador comprenda el alcance de las pruebas, conozca bien las 





evitando el exceso de halagos o afectación, para no perturbar a los niños. Iniciado el examen, 
debe ajustarse rigurosamente a las formas que se indican. 
 
En caso de que el niño no haya entendido, se repetirá la indicación. Cualquiera sea la 
reacción del niño, lo alentará diciendo: “Muy bien”. No debe hablar muy alto, ni muy bajo, 
sino en tono siempre igual y en forma clara y pausada. Debe evitar cualquier gesto de 
impaciencia o impresión fisonómica que denuncie la mala impresión que puede ir teniendo del 
niño sometido al examen. La regla fundamental es la de que el niño este cómodo, tranquilo, 
interesado y que confié en el examinador. 
6.- Material del examen: 
 
El material debe estar preparado para que las pruebas se sucedan en el orden prescrito 
y sin interrupción. Conviene que el niño este cómodamente sentado ante una mesa o pupitre 
de tamaño adecuado a su estatura. El examinador se colocará a la derecha, sentado o de pie, 
con la mayor naturalidad. 
 
7.- Notación: 
Para la notación de cada prueba se utilizan las hojas de respuesta. Detrás de la hoja de 
información general se anotan las respuestas de los test 2, 4, 5 y 6. Los dibujos de los test 1 y 
3 los realiza en una hoja en blanco. Para los test 7 y 8, hay una hoja especial. 
 
Se recomienda, una vez tomada la prueba, engrapar todas las hojas, para que no se 
confundan los resultados de los niños. 
 
Es importante que se tomen con exactitud los datos de información general acerca del 
niño, se archiven y guarden los resultados. Esto facilitara más tarde la posibilidad de hacer 
investigaciones referentes a los Test ABC, ya sea de la comparación de los resultados con 
alumnos de diferentes escuelas o de diferentes grupos de edades, o de comparación con los 
resultados de otros test. 
8.- Instrucciones para la aplicación y evaluación de los test ABC 
Ver página ( ). 
9.- Estimación de la madurez y pronóstico de aprendizaje 
 
Para obtener el diagnostico de madurez y el pronóstico de aprendizaje, se ubica al niño 







A continuación, se presentan las normas obtenidas por A. Calderón (Lima, 1951). 
 
ESTIMACIÓN DE LA MADUREZ Y PRONÓSTICO DE 
APRENDIZAJE 
 
Puntaje Niveles de maduración Pronostico de aprendizaje 
0-6 Madurez inferior 
Aprenderán a leer , con dificultad y necesitaran 
asistencia especial 
7-12 Madurez normal Aprenderán a leer durante un año de estudio. 
13-19 Madurez superior Pueden aprender a leer en un semestre 
 
México ( ) 
 
Puntaje Niveles de maduración Pronostico de aprendizaje 
17 o más Superior Aprenderá lectura y escritura, en un 
semestre, ni dificultad ni cansancio 
12-16 Medio Aprenderá lectura y escritura, en 1 año 
electivo, normalmente. 
8-11 Inferior Aprenderá lectura y escritura, Con dificultad. 
Necesitará asistencia especial 
0-7 Bajo Completo fracaso en la enseñanza común. 
Necesitará asistencia especial. 








10.- Algunas recomendaciones en relación con los resultados obtenidos: 
 
Es importante que se preste atención al grupo con madurez inferior y que se trate de 
diagnosticar la causa de la inmadurez para, si es posible, corregirla. 
La experiencia demuestra que la inmadurez de los niños resulta de una a mas 
condiciones a las cuales la escuela deberá conceder atención especial. 
 
Estas condiciones pueden resumirse así: 
 
a) Deficiencias de salud en general 
b) Subnutrición. 
c) Deficiencia visual o auditiva 
d) novel mental inferior a 6 años. 
e) Dificultades de adaptación social, por diferencia de lenguaje, falta de sentimiento de 
seguridad o incluso poca comprensión del valor de lectura y de la escritura. 
f) Fuerte tensión emocional por conflicto en el hogar o en la escuela y que, en los casos de 
inadaptación más graves caracterizan a los “niños-problema”. 
 
Será preciso en cada saco, averiguar las razones de las deficiencias para suprimirlas, 
corregirlas o por lo menos atenuarlas; pues, de lo contrario la enseñanza será poco productiva 
o totalmente lo contrario, pudiendo llegar hasta producir en el niño un  fuerte sentimiento de 
inferioridad al ver que sus compañeros aprenden sin que él pueda alcanzar el mismo resultado. 
 
Para diagnosticar las causas de las deficiencias de la madurez, es necesario una mayor 
profundización en el estudio individual: examen médico, verificación del peso y estatura, 
examen de visión y audición, aplicación de un test a nivel mental, indagación de las 
circunstancias de la vida del niño en el hogar, mayor observación de las reacciones 
emocionales del alumno o de ciertos atributos de su personalidad, que pueden indicar que se 
trate de un “caso-problema” 
 
Según los resultados de estas nuevas investigaciones, deberán tomar medidas 
correctivas o compensatorias: tratamiento médico, alimentación adecuada, corrección 
sensorial, mejor adaptación del niño a la vida escolar, ejercicios que estimulen el sentimiento 
de autoconfianza en el trabajo que puedan incluso suplir algunas de las deficiencias 
encontradas (vocabulario, exiguo, dificultad en la percepción de formas y coordinación de 
movimientos), cuidados especiales en las situaciones de fuerte tensión emocional o tratamiento 







INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS TEST ABC 
 
Basada en la adaptación hecha por Abdías Calderón. 
 
TEST 1: REPRODUCCIÓN DE FIGURAS 
 
MATERIAL: Tres modelos de figuras. Lápiz n° 1. 
Reloj. 
 
T. E.: 1 m 
 
TÉCNICA: Tiempo de exposición de cada modelo, 1 minuto, mientras el niño lo dibuja. 
 
CONSIGNA: "'toma este lápiz. Haz en este papel una figure igual a ésta ( ) (1 minuto). 
Muy bien; ahora  haz otra igual a ésta ( )( 1 minuto). Ahora esta última (  ) (1 minuto). 
Muy bien. Cada modelo se mantiene a la vista del niño, mientras éste realiza la tarea. 
 
 
TEST 2: EVOCACIÓN DE 
OBJETOS 
 
MATERIAL: Lámina de figuras. Reloj. 
 
 













TÉCNICA: El examinador se ubica del lado derecho del niño, apunta con, el dedo índice al 
frente, teniendo el brazo un poco doblado. 
 
CONSIGNA: Mira bien lo que mi dedo va a hacer aquí. (Reproduce en el aire la figura A.) 
Haz ahora con tu dedito lo que hice yo con mi dedo. Bien. Ahora, dibuja en este papel la figura 
que hiciste en el aire. 
 
Después que el niño la haya dibujado: Ahora, otra Figura. Haz esto con tu dedo.(reproduce en 
el aire la figura B.) Bien. Ahora dibuja en el papel la figura que hiciste en el aire. Después que 
el niño la haya dibujado. Ahora la última. Haz esto. (Reproduce: en el aire la figura C.) Muy 




CONSIGNA: Voy a decir siete palabras. Presta mucha atención, porque después tendrás que 
decirlas tú también. Escucha: 
 
ÁRBOL SILLA PIEDRA FLOR CASA MESA CARTERA 
 
Repite ahora lo que yo te dije. (Si el niño se detuviese en la enumeración): Muy bien; 
¿qué más? 
 
OBSERVACIÓN: Pronúnciese con voz natural, sin cadencia ni énfasis. Anote las palabras 













A ti te gustan los cuentos ¿no es cierto? : Voy a contarte uno. Presta atención porque después 
me vas a contar el mismo cuento. (Pausa): "MARÍA COMPRÓ UNA MUÑECA. ERA 
UNA LINDA MUÑECA DE LOZA. LA MUÑECA TENÍA LOS OJOS NEGROS Y UN 
VESTIDO AMARILLO. PERO EL MISMO DÍA EN QUE MARÍA LA COMPRÓ, LA 
MUÑECA SE CAYÓ Y SE PARTIÓ. MARÍA LLORÓ MUCHO.” (Pausa.) 
 
Ahora  cuéntame  este cuento. (Si el niño iniciase la narración y vacilase) se pregunta 
¿Qué más? 
 
OBSERVACIÓN: Anote la narración del niño 
 
 
TEST 6: REPETICIÓN DE PALABRAS 
 
CONSIGNA: Di en voz alta: "Caballero". (Pronúnciese lentamente, pero sin recalcar las 









Después de cada palabra, el examinador espera la repetición por el niño, anotando las palabras 
que fueran mal reproducidas. Si el niño hablase en voz baja, se le debe decir: Mas alto.(Si 





TEST 7: CORTE DE UN DISEÑO 




CONSIGA: Vas a cortar este dibujo lo mas rápidamente que puedas. Pasando la tijera 
exactamente por el medio de la raya. Así: (Se indica la operación, dando un ligero corte en el 
comienzo del trazo sinuoso; se coloca la tijera sobre la mesa). Puedes empezar. (1 minuto). 
Para; muy bien: ahora corta en la otra raya. Puedes empezar. (1 minuto). Para. Muy bien. (Si, 
por acaso, desde el comienzo el niño no ha comprendido la orden se debe repetir la formula 
verbal, sin alterarla. 
 
 
TEST 8: PUNTEADO 
 
 
MATERIAL: Papel impreso con 100 cuadraditos de un centímetro cuadrado cada uno, Reloj 
y lápiz Nº 2 o de color grueso. 
 
CONSIGNA: Vas a hacer un puntito bien fuerte en cada cuadradito de estos, lo más 
rápidamente posible. Así... (Se hacen tres puntitos en los tres primeros cuadrados de la línea 
superior. Se pone el papel en posición conveniente pare cl niño y se le entrega el lápiz). 
Empieza (Se marcan 30 s). Para. 
 
OBSERVACIÓN: Si el niño hiciera rayitas o crucecitas en vez de puntos, se le debe observar, 
sin interrumpir el trabajo: No quiero rayitas, quiero un puntito en cada casilla, como yo te 
enseñe. 
 
EVALUACIÓN DEL TEST ABC 
 
TEST 1- Coordinación Visomotora 
 
Cuadrado perfecto, o dos lados apenas sensiblemente mayores, con todos los ángulos rectos; 
el rombo con los ángulos bien observados y la tercera figura reconocibles .............. 3 puntos 
 
Cuadrado con dos ángulos rectos y demás figuras reconocibles. .............................. 2 puntos 
 
Las tres figuras imperfectas, pero desemejantes. ....................................................... 1 punto 
 









       ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS. 
 
3 puntos: 
Cuadrado: con 4 ángulos rectos y 4 lados iguales. 
Rombo: ángulos opuestos casi iguales. 
3a. figura reconocible 
       3 puntos: 
Cuadrado: 4 ángulos rectos y dos ángulos un poco mayores. 




Cuadrado: 2 ángulos rectos. 
Rombo: reconocible. 
3a. Figura reconocible. 
 
1 Punto: Las tres figuras imperfectas pero diferentes. 
1 Punto: Cuadrado y rombo buenos y 3a. Figura irreconocible. 
 
0 Puntos: 3 Tentativas de cuadrado o de tres figuras parecidas. 0 
Puntos: El cuadrado bueno y las otras figuras irreconocibles. 0 
Puntos: 3 Figuras inventadas, iguales o no. 
 
Como se ve, las aclaraciones complementarias especifican el puntaje que se dará en 
algunos casos no consideraremos en el libro. Pero en la práctica se han presentado algunos más 
que exponemos, con el puntaje que les concedimos. 
 
Teniendo en cuenta que “Cuadrado y rombo buenos y 3ª. Figura irreconocible” Recibe un 
punto, hemos dado también un punto cuando es: 
 
Cuadrado y 3ª. Figura buenos y rombo irreconocible. 
Rombo y 3ª. Figura buenos y cuadrado irreconocible. 
 
También teniendo en cuenta que “Cuadrado bueno y las otras dos figuras irreconocibles” 
lleva 0 punto, concedimos el mismo puntaje cuando era: 
 







Tenemos que hacer notar que cuando encontramos el único caso clasificado con 2 puntos, o 
sea, “Cuadrado con dos ángulos rectos y las otras dos figuras reconocibles”, dimos ese puntaje 
siempre y cuando el rombo fuese realmente un rombo, es decir, conservando sus ángulos 
agudos y obtusos; y no en el caos muy frecuente en que el niño se limita a colocar un cuadrado 
en la posición en que está el rombo en el modelo. Este último caso lo clasificamos con 1 punto. 
 
En este test no está tomado en cuenta el hecho de que se puede omitir algunos de los 
dibujos, caso que consideramos 0 puntos aunque las otras figuras estén bien. 
 
TEST 2- Memoria inmediata. 
 
Si nombra las 7 figuras .............................................................................................3 puntos 
Si nombra de 4 a 6 figuras. ...................................................................................... 2 puntos 
Si nombra de 2 a 3 figuras. ....................................................................................... 1 punto 
Si nombra 1 ó ninguna .............................................................................................. 0 punto 
Obtuvimos las siguientes respuestas: 
 
Para las uvas : uvas (positivo) 
Para automóvil : auto, automóvil, carro, taxi, coche (positivo) 
Cuchara : cucharita, cuchara (positivo) 
Pantalón : pantalón (positivo) 
Perro : perro (positivo) 
Para mano : mano (positivo) 
 
     Advertencia: No importa la exactitud de la denominación, sino la evocación del objeto. 
 
TEST 3- Memoria Motora. 
 
La evaluación se hará por las figuras dibujadas y en la siguiente forma: 
 
 Buena reproducción de las 3 figuras. ................................................................ 3 puntos 
 
 Buena reproducción de 2 figuras y reproducción regular de una, o Reproducción regular 
de las 3 ............................................................................................................. 2 puntos 
 
 Mala reproducción de todas las figuras, pero pudiéndose diferenciar unas de otras o 
reproducción regular de dos e invertida de una .................................................... 1 punto 
 










3 puntos: Buena reproducción de los tres movimientos. 




2 puntos: Buena reproducción de dos movimientos y aceptable de uno. 
Figuras y movimientos no invertidos 
 
2 puntos: Reproducción aceptable de los movimientos. 
Figuras y movimientos no invertidos. 
1 punto: Mala reproducción de los tres movimientos siempre que las figuras sean diferentes. 






1 punto: Dos figuras reproduciendo de modo aceptable dos movimientos sin inversión de 




1 punto: Dos figuras reproduciendo de modo aceptable dos movimientos, sin inversión de los 
movimientos y una figura no invertida pero trazada por movimientos invertidos. 
 
0 puntos: Inversión de dos figuras e inversión del movimiento restante. 
0 puntos: Tres figuras cualesquiera pero semejantes entre sí. También acá las aclaraciones 
complementarias abarcan más casos de los ¾ de los considerados en el libro. 
Para poder valorar esta prueba es necesario considerar tres factores: 
1. La forma del dibujo. 
2. Si está o no invertido. 
3. Si se ha hecho o no, con movimiento invertido. Estos casos se presentan con frecuencia en 
el primer dibujo. 
 
Agregamos algunos casos que se han presentado al valorar esta prueba. 
 
Uno de estos es el que tiene una sola figura bien en todo sentido (generalmente la 
segunda) y las otras dos mal; o también la primera regular (a menudo el circulo imperfecto). 
La segunda bien, la tercera mal; cuando hay una sola figura aceptable, dado que se necesitan 
dos aceptables para alcanzar 1 punto, damos 0 puntos como los dos casos anteriores. 
 
En este test, como en el primero tampoco se tomó en cuenta el caso en que fallan uno o más 
dibujos, que valoramos 0 puntos. 
 
Concedimos un punto Cuando encontramos dos figuras bien y una completamente mal, aunque 
no tenga inversión de ninguna clase, o también, cuando encontramos una figura aceptable y 
dos mal sin inversión. 
 
Concedimos 2 puntos cuando la diferencia con el modelo está en el primer dibujo (que en 





TEST 4- Memoria Auditiva 
 
Repetición de las 7 palabras..................................................................................... 3 puntos 
 
Repetición de 4 a 6 palabras. .................................................................................. 2 puntos 
 
Repetición de 2 a 3 palabras. .................................................................................. 1 punto 
 
Repetición de una sola palabra, ausencia de repetición o enumeración de una serie 
completamente distinta ................................................................................... 0 puntos 
 
 
TEST 5- Memoria Lógica. 
 Si la repetición mencionase las tres acciones capitales (compro, partió, lloró) y 
asimismo los tres detalles (de loza, ojos azules, vestido amarillo) ............................ 3 
puntos 
 Si las tres acciones y 1 detalle .................................................................................. 2 
puntos 
 Si tan solo las tres acciones o dos detalles. .............................................................. 1 
punto 





3 puntos      : Tres acciones capitales y 3 detalles. 2 puntos     
: Tres acciones, o uno, o dos detalles. 1 puntos : Tres 
acciones solamente. 
1 punto : Dos acciones y uno, dos o tres detalles. 0 
puntos : Dos acciones solamente. 
0 puntos : Una acción y uno, dos o tres detalles. 0 
puntos : Si el niño no dijera nada. 
 
TEST 6- Pronunciación. 
 
9 a 10 palabras. ................................................................................................. 3 puntos 
 
5 a 8 palabras .................................................................................................... 2 puntos 
 
2 a 4 palabras. ................................................................................................... 1 punto 
 





TEST 7 – Coordinación Motora 
 
La evaluación tendrá en cuenta la cantidad y la calidad del trabajo. Así: 
 
     Si corta más de la mitad de cada diseño, en el tiempo indicado, sin que se haya salido 
del trazo ......................................................................................................... 3 puntos 
 
     Si corta más de la mitad, saliéndose del trazo, o respetando el trazo menos de la mitad
 ....................................................................................................................... 2 puntos 
 
     Si corta con regularidad relativa hasta la mitad, en uno de los diseños y parte del otro 1 
punto 
 





PUNTOS CALIDAD CANTIDAD 
3 Todo dentro de los dos limites Más de la mitad de ambos 
2 Todo dentro de los limites La mitad o menos de ambos 
2 Que salga hasta el máximo 1 mm Más de la mitad de ambos 
1 Que salga hasta el máximo 1 mm La mitad de uno y la mitad o menos 
del otro 






TEST 8 – Atención y Fatigabilidad 
 
Se cuentan los puntitos, excepto los que hubiesen sido hechos por el examinador, para la 
demostración inicial de la técnica. Se computan todos los puntitos, aun cuando haya más de 
uno en el mismo cuadradito, pero no las rayitas. La evaluación es la siguiente: 
 
Más de 50 puntos. .................................................................................................. 3 puntos 
De 26 a 50 .............................................................................................................. 2 puntos 
De 10 a 25 .............................................................................................................. 1 puntos 
Menos de 10 ........................................................................................................... 0 puntos 
 
Casos de valoración dudosa: Considerando los factores que mide la prueba, si hay 
intención de hacer un punto lo consideramos positivo, intensión que generalmente se nota 
en la oblicuidad de la rayita y en que une un punto en el comienzo de la parte inferior. 

















          
          
          
          
          
          
          
          
          
















































Nombres y Apellidos………………………………………………………………………… 
Fecha Nacimiento. ………… Edad Cronológica….…………………..………..Sexo…... 
Grado de estudios…………………Sección………Centro Educativo…..………….…… 
Departamento……………….………Distrito…………..……….Fecha de examen......…. 
Asistencia previa a un Centro de Educación Inicial……………………………………… 




Puntaje total :…………………………………….. 














3         
 2         
 1         
















Nombre del instrumento: 
Test del ABC, es una prueba de uso individual. Su objetivo es detectar la madurez de 
un niño para el aprendizaje de lectura y escritura, entregando un pronóstico del tiempo 
que demorará el aprendizaje de esta destreza básica. 
Es un test de fácil de aplicación, concede un máximo de 24 puntos y da el puntaje en 
términos absolutos; es decir, sin relacionar el resultado con la edad cronológica. 
Finalidad del instrumento 
La finalidad de la evaluación es servir de pauta para la elaboración, seguimiento y 
evaluación de la propuesta curricular que sea necesaria realizar para responder 
adecuadamente a las necesidades que presenta el alumno. El test del ABC, se aplica 
para saber que probabilidad tienen los niños de aprender a leer más o menos 
rápidamente. Y ya obtenido el resultado se desea separarlos por grupos los 
homogéneos posibles; es decir el propósito de este test es poder ver detalladamente en 
qué nivel de madurez se encuentra el niño. es importante evaluar a los niños (edad 
madurativa), antes de su ingreso al sistema educativo formal, con el fin de disminuir el 
número de menores que ingresan inmaduros a la educación básica generando 
inseguridad, sufrimiento, dificultades, rechazo frente al estudio, fracasos y finalmente la 
deserción escolar. 
Autor(a) 
Bergström Manuel Lourenço Filho, nació el 10 de marzo de 1897 en Porto Ferreira- 
Brasil. Fue educador y pedagogo conocido por su participación en el movimiento de los 
pioneros de la Nueva escuela. En el campo de la educación , su contribución se tratan 
temas como la educación pre-primaria, alfabetización de niños y adultos, educación 
secundaria , educación técnica rural, la universidad, la enseñanza , los métodos de 
enseñanza , administración escolar , evaluación educativa , la orientación educativa , 
formación del profesorado, la educación físicas y literatura infantil - textos dispersos 
numerosos libros, etc. Vive los últimos años en Río y, víctima de colapso cardíaco, 
falleció el 3 de agosto de 1970, a los 73 años. En Cornelio hay un maestro de grupo de 
la escuela Lourenço Filho en su honor, desde los años 1950 en 1972 fueron fundadas 
escuelas estatales Maestro Lourenço Filho, en el municipio de São João de Meriti , 
y Sao Paulo . 
Adaptación 
Si el instrumento hubiera sido adaptado, en esta sección debe describirse dicho proceso 
de manera resumida 
 
Administración 
El tipo de administración del instrumento de recolección de datos es individual, las 
estrategias empleadas fueron brindar un área libre y despejada para que el niño no 





pueda distraerse, mostrarle seguridad y sobretodo no forzarlo y dejar que resuelva cada 
subtes de manera libre y espontánea.  
 
Duración 
El instrumento de evaluación consta de ocho subtes los cuales cada uno tiene un 
tiempo de medio minuto como también de un minuto.  
Sujetos de aplicación 
Población y muestra es de 80 niños de la I.E. N° 893 “Lima tambo”, son niños de cinco 
años los cuales están a puertas de cursar la primaria, por lo que se escogieron como 






INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Descripción y valoración de los ítems  














Reproducción de figuras 
Las tres figuras 
(tentativas) 














o dos lados apenas 
sensiblemente 
mayores, con todos 
los ángulos rectos; 
el rombo con los 
ángulos bien 
observados y la 
tercera figura 
reconocibles 












Si nombra 1 ó 
ninguna 
Si nombra de 2 a 
3 figuras 
Si nombra de 4 
a 6 figuras 
 
Si nombra las 
7 figuras 
 
























Inversión de 2 
figuras o de las 3; 
o reproducción 
idéntica para las 3 
Mala reproducción 
de todas las 
figuras, pero 
pudiéndose 
diferenciar unas de 
otras o 
reproducción 
regular de dos e 
invertida de una  
Buena 
reproducción 









de las 3 
figuras  





















Repetición de 2 a 
3 palabras 
Repetición de 4 a 
6 palabras 
Repetición 
de las 7 
palabras 













Si dos acciones 
o una acción y 
detalles 
Si tan solo las 
tres acciones 
o dos detalles 
Si las tres 
acciones y 1 
detalle 









































Evocación de un relato 1 o ninguna 
2 a 4 
palabras 
5 a 8 palabras 
9 a 10 
palabras 










     Corte de un diseño 
Si no respeta 
el diseño en 
modo alguno 
Si corta con 
regularidad 
relativa hasta 
la mitad, en 
uno de los 
diseños y 
parte del otro 
Si cortas mas 




trazo menos de 
la mitad 
Si corta mas 
de la mitad 
de cada 
diseño, en el 
tiempo 
indicado, sin 
que se haya 
salido del 
trazo 











Menos de  
10 
De 10 a 25 De 26 a 50 











Descripción estadística de dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión. 





















Pueden aprender a leer en un semestre 













Pueden aprender a leer en un semestre 













Pueden aprender a leer en un semestre 
 















Coordinación viso motriz y resistencia a la fatiga 
 













Pueden aprender a leer en un semestre 













Pueden aprender a leer en un semestre 













Pueden aprender a leer en un semestre 













Pueden aprender a leer en un semestre 



















































Inicio  0-6 
Categoría Intervalos 
Logrado 13 - 19 
Proceso 7 – 12 
Inicio 0-6 
Categoría Intervalos 
Logrado 13 – 19 
Proceso 7– 12 
Inicio  0  - 6 
Categoría Intervalos 
Logrado 13-19 
Proceso 7 – 12 
Inicio  0 – 6 
Categoría Intervalos 
Logrado 13– 19 
Proceso 7– 12 
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Anexo 04.   











Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















13,69 4,363 ,556 ,651 
ITEM
2 
12,81 5,762 -,030 ,746 
ITEM
3 
14,06 4,596 ,459 ,673 
ITEM
4 
14,00 5,067 ,247 ,714 
ITEM
5 
13,69 3,429 ,690 ,601 
ITEM
6 
13,94 4,996 ,317 ,701 
ITEM
7 
13,94 4,462 ,424 ,680 
ITEM
8 
















Anexo 5.  
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Título: “Nivel de madurez de la lectoescritura en niños de 5 años de la I. E. N°893 lima 
tambo - Carabayllo – 2018” 

















































Tipo de investigación: 
Básica 
 












En dónde:  
 
M: Alumnos de 5 años de la I.E. 
“Lima –Tambo”- Carabayllo. 
 
O: Observación del nivel 
madurativo de la lectoescritura 
 
 
Población y muestra: 
 
Población: 80 niños de la 
institución educativa N° 893 
Lima tambo, Carabayllo. 
 
Muestra: 80 niños  
 
Técnicas e instrumento de 
recolección de información 
 
Técnica: Observación. 
Instrumento: Test de Filho 
¿Cuál es el nivel 
madurativo de la 
lectoescritura en 
niños de 5 años de 







niños de 5 años 








¿Cuál es el nivel 
de la coordinación 
visomotora en 
niños de 5 años de 
la I.E. °893 “Lima 
Tambo”- 
Carabayllo? 
¿Cuál es el nivel 
de la memoria 
visual inmediata 
en niños de 5 años 




niños de 5 años 






dirigida a niños 
de 5 años de la 
I.E. °893 “Lima 
 







¿Cuál es el nivel 
de la memoria 
motora en niños 




¿Cuál es el nivel 
de la memoria 
auditiva en niños 




¿Cuál es el nivel 
de la memoria 
lógica en niños de 




¿Cuál es el nivel 
de la 
pronunciación en 
niños de 5 años de 







en niños de 5 






auditiva en niños 
de 5 años de la 




lógica en niños 
de 5 años de la 





en niños de 5 












¿Cuál es el nivel 
de la coordinación 
motora en niños 




¿Cuál es el nivel 
de la coordinación 
viso motriz y 
resistencia a la 
fatiga en niños de 





motora en niños 
de 5 años de la 





viso motriz y 
resistencia a la 
fatiga en niños 
de 5 años de la 




















Anexo 6:  













Anexo 7 : 
BASEADO DE DATOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
33 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
35 
 
 
